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lOW A LIBRARY COI\IIYIISSI01 . 
' OBJECT: To aid in the establishment and development of free 
and other public libraries 1n the State of Iowa. 
MEMBERS EX- OFFICII8 
JOHNSON BRIGHAM, State Librarian, J>resident . 
GEORGE E. MACLEAN, President State Un1versity. 
.JOHN F. RIGGS, State Superintendent Public Instruction. 
• 
MEMBERS APPOI~TED. 
11RS. HORACE I\1. TO\VNER, Corning. 
1IRS. DAVID W. NORRIS. Grinnell. 
MRS. HENRY J. HO\\ E, 1\:Iarshallto\Yn. 
CAPT. \V. H. JoH~STON, Ft. Dodge. 
MISS ALICE S. TYLER, }')'cCI't !ant . 
TRAVELING LIBRARY DEPARTMENT. 
MISS 1'1ARGARET W. BRO\VN, Liln·a,·urll. 
OFFICE: State House, Des ~Ioines. 
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HE FREE TRAVELING LIBRARY under the 
direction of the Io\va Library Commission, no\v con -
sists of 12,700 volumes. Of these, 5,900 volumes are 
in fixed groups of fifty volumes each (some of these 
being duplicated) and 6,800 volumes in the General Loan col -
lection. 
• 
Fixed Groups. This printed List includes only the numbered 
libraries, in fixed groups, and is issued for the use of the Trav-
eling Library centers. These libraries consist of miscellaneous 
collections for general reading. Selection from this List should 
be made of the Library desired, indicating several numbers in 
order of preference, so that if the first choice is not available, 
1. another may be sent promptly. 
A fe\v juvenile libraries are included in this List. 
Ne\v libraries will be added each year, of the best recent 
books for general reading, and will be supplementary to this 
List. 
Subject Libraries are not listed herein. as they do not 
rernain in fixed groups, but are selected from the General Loan 
collection, \Vhich is arranged by the Decimal Classification. \Vhen 
requests for books on subjects of study are received, the books 
are selected from this general collection, the number sent vary-
ing according to the material available; on their return these 
books are distributed on the shelves to go out again in other 
groups. 
Libraries for Y oung P eople. The demand for books for 
young people, adapted to school grades, especially in rural 
schools, made it necessary that a collection of books for that 
purpose should be available through the Traveling Library, and 
use has been made of the '' List of Library Books for School Dis-
tricts of [o\va" issued by the State Board of Educational Exam-
iners. Selection of the books desired is made from that List, as 
he books are not in fixed groups. 
Information as to ho\v books may be obtained and rules 
governing their loan, is to be found in Iowa Library Commission 
Leaflet No. 5, on the " Traveling Library of Io\va. ·' 
267789 
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LlBRAKY No. 1. 
Abbott, W J Battlefields of 'G l. Dodd ..................... $ 
A bbott, J S . C Captain William Kidd. Dodd.... .• ......... . 
Alcott, L M. Old fashioned girl. Little ..................... . 
Aldrich, T . B . 'rwo bites at a cherry. Houghton ............ . 
Allen, J . L . B"'lute and violin. Harper . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
Amicis. E dmondo de. Spain and the Spaniards. Putnam ... . 
Ball, R. S Story 0f the h eavens. Cassell ................... . 
Barnett, Samuel & H enrietta. Practic3.ble socialism. Longman 
Benefactress. Macm1llan. 0 ••••••••••••••••••• •• ••••• ••••• ••••• 
10 . Blackmore, R D Lorna Doone. Caldwell. .................. . 
11 . Boyesen, H . H . llka on the hilltop. Scribner ................ . 
12. Burroughs, J ohn Riverby. Houghton •.. . 0 0 0... • • • • •••••••• 
13. Catherwood, M . H . Heroes of the middle West. Ginn ...... o 
14. Churchill, W inston. Richard Carvel. Macmillan ............ . 
15. Cochrane, R obert. Romance of industry. Chambers ......... . 
16 . Cunningham, W1lliam. Use and abuse of money. Scribner . 
17. Davis, R . H. ~vldiers of fortune. ~cribner ................... . 
18. D oyle, A C. Adven'tures of Sherlock Holmes. Harper .. ..... . 
19. E ggleston, E dward. History of U. S. Appleton .... ...... ... . 
20 o F rederick, H arold . In the valley. Scri boer. . . . . . . ....... o •• 
21. Grinnell. Morton. Neighbors of field, wood and stream. Stokes. 
22. H enty, G. A . By England's aid. Scribner ................... . 
23. H ooper, George \VeJlington. Macmillan . o • • • • • • • • • • • • • • • • • 
24. H ope, Anthony Kings's mirror. Appleton ... o ••••••••••• o •• 
25 H ughes, Thomas. Manliness of Christ. Houghton .... ... .... . 
26. Jamison, M rs . C V . Toinette's Philip. Century .... . ...... . 
27. K nowles, J. T . , comp. Legends of King Arthur. \Varne ...... . 
28. L a Flesche, Francis . Middle five. Small. ... 0 ••••••••••••• ••• 
29. M abie, H . W. gssays in literary interpretation. Dodd .. ... .. . 
30. Major, Charles When knighthood was in flower . Howen .... . 
31 Marden, 0. S . Economy. Crowell . . . . .... 0 •• 0 • • •••••••••• 0 • 
32 M ason, E. T. , etl. Humorous masterpieces from American lit-
eriture. Putnam .. ............ . .......... .... .. ........ . 
33 M iller. 0. T. Little folks in feathers and fur. Dutton ........ . 
34 P aine, H. E. Girls and women. Houghton .................. . 
35 . P arker, Gtlbert . Seats of the mighty. Appleton ........... . 
360 P hillips W S. 'rotem tales. Star . 0. . ............•.....•... 
37. R tley, J . W Pipes o' Pan at Zekesbury. Bo\ven ............ o 
38. R oosevelt Theod01·e . Wtlderness hunter. Putnam .. .... .... . 
39. Scott Sh Walter. Waverly. Macmillan .......... . ...... .. .. 
40. Smith, Gertrude . \Vonderful s tories of Jane and John. Stone . 
41 Sonnicbsen. A lbert. Ten months a captive among Filipinos. 
42 S tevenson, R . L . Black arrow. Scribner ...... .. ... ... ....... . 
43 . Stowe, H . B . TJ ncle Tom's cabin. Houghton ..... ........... . 
44. Terhune A . P . Syria from the saddle. Silver . ....... o ••• ••••• 
45. Thacke1·ay W M. H ts tory of Henry Esmond. Coates ....... . 
46 Tbanet, Octave . Stories of a Western town . .. ... ... .... . 
47 Tomlinson E. T Ward Hill, the senior. Rowland ........... . 
48. Van D yke J C Art for art's sake. Scribner .......... . .... . 
49. W eyman, S. J . Gentleman from France. Longman. . . . . . ... . 
50. Zabriskie, F. N . Horace Greeley, the editor. Funk .......... . 
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LIBRARY No 2. 
1 Abbott, J S C P aul Jones Dodd . . . .. .. .. . .......... $ 7S 
2 Abbott,Lyman. Inatdoffaith. Dutton ..... ... ............. 1.00 
3. Alcott, L M. J o's boys L it tle. . . . . . . . . . . . . . . . 1 SO 
4. Allen & Sachtleben. Across Asta on a btcycle Century...... 1 SO 
S. Austin, J. G. Betty Alden. Hough ton . . __ .. __ . _... . . . . 1. 2S 
6. Ballou, M. M Equatorial Amenca. Houghton .. ........ . . . . . 1. SO 
7 Barr, A . E. Maid of Maiden L ane. Dodd.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. SO 
8. Bird stones for little people. Altemus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3S 
9. Black, William Yolande. H arper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 2S 
10 Bower, J A. How to make common tbtngs. Young.... . . . . . . 1 . 2S 
11. Brooks, E. S True story of Lafayette. Lothrop.... . . . . . . . . . . 1 SO 
12 Brooks, N oah. Abraham Lxncoln. Putnam................... 1.SO 
13 Brown, Alice King's end Houghton .................. , ... . . 1 50 
14 Connor, Ralph. Black rock Revell... .......... . . . . . . . . . . . . . . 1 2S 
15 Cooper, J. F . Home as found. Putnam.. . . . .. . . . . . . . . . . . . 1. 25 
16 Cooper, 0. H and others. H istory of our country Gmn . . . . . 1 00 
17 Couch, A T. Quiller -. Blue pavilions Scnbner . . . . . . . . . . . . 1. 25 
18 Cromwell, J . H. American business women. Putnam......... 2.00 
19 Deland, Margaret. Sidney Hougton . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 25 
20. Eggleston, G. C. Carolina cavalier Lothrop . . . . . . . . . . 1 SO 
21 Garland , Hamlin Captam of the Gray horse troop. H arper . . . 1 50 
22. Harte, Bret Susy. Houghton. . . .. .. .. . .. . . . .. . .. 1. 25 
23. Henty, G. A. Out on the Pampas. Dutton . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 50 
24. Hulbert, W. D Forest neighbors McClure . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 SO 
25. Janvier, T. A . Aztec treasure-bouse. Harper.................. 1. 50 
26. Jewett, S 0. Strangers and wayfarers Houghton,.......... 1.25 
27. Kmg, Charles. General's double Lipptncott . . . . . . . . . . . . . 1 25 
28 Larcom, Lucy. New England g trlbood. Houghton . . . . . . . . . l 25 
29 Lummis, C F King of broncos Scribner . . . . . . . . . . . . . . 1 25 
30. Mathews, Wllham . Getting on tn the world ~cott...... . .... l.SO 
31 Mowbray, J . P. Journey to nature. Doubleday.............. 1.50 
32 Munro, John. Story of electricity. Appleton..... ...... ....... .35 
33 Pyle, Howard. \Vonder clock. Harper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 00 
34 Rtchards, L . E. Queen Htldegarde Estes.... . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2S 
3S. Rtley, J W. Armazmdy. Bowen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 25 
36 Ronald, Mary. Century cook book Century . . . . . . . . . . . . . 2 00 
37. Runkle, Bertha. Helmet of Navarre. Century . . . . . . . . . . . . . . . 1 SO 
38. Ruskin, John Sesame and hhes. McClurg . . . . . . . . . . . . . . . 1.00 
39. S cott , Sir Walter Bride of Lammermoor. Macmtllan . . . . . . . 1 SO 
40 Spencer, H erbert. Education. Appleton ... ___ ............ 1 25 
41 Stevenson, R. L Vtrgmibus puensque. Scribner ..... ~.. .. . . 1. 25 
42 Stockton, F . R Round about rambles. Scribner . . . . . . . . . . . 1 . 25 
43 Stoddard, W 0 Talking leaves. Harper.. . ...•. , . . . 60 
44 Trumbull, H . C Aspirattons and influences. Scribner........ . 75 
4S W ade, M. H. Our little African cousin Page ....... . - . . . . . . . . . 50 
46. Walker, J.W G. Oceantoocean. McClurg .................. 1 .25 
47. Wtldman, Rounsevelle. China's open door. Lothrop .- .-..... 1.50 
48. Wtnterburn, F . H . From the child's standpoint. Baker .. . . . 1.25 
49. Woolson, C F. Anne. Harper . . .. ........ _ _ _ . . . . . 1 25 
50. Young, E. R. Algonquin indtan tales. Revell. ..... ... . . . . . . . 1 25 
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LIBRARY No. 3. 
1. Abbott. C C. '!'ravels in a tree-top. Lippincott. .......... ... . $ 1.50 
2. Alden, W . L. Cruise of the Ghost. Harper . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 
3. Aldrich, T. B. Story of a bad boy. Houghton .... . . . . . . . . . . . 1.25 
4. Allen, J. L Reign of law. Macmillan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 50 
5. Allen, W B. Na :y blue Dutton............................. 1.50 
6. Austin, J G Nameless nobleman. Houghton ................ 1.25 
7. B ailey, L H. Garden-making. Macmillan.... . . . . . . . . . . . . . . . 1 00 
8. Bangs J. K . Enchanted typewriter. Harper ........ . . . . . . . . . 1 25 
9. Barr, A . E Horder shepherdess. Dodd.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 
10. B1art, L ucien. Adventures of a young naturalist. Harper..... 1. 25 
11 . B ouvet, Marguerit e. ~weet \Villiam. :McClurg . . . . . . . . . . . . . . . 1 . 25 
12. B oyesen, H H . Against heavy odds. Scribner................ 1. 25 
13. B oy's workshop. Lothrop.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 00 
14 . Brady, C. T. Commodore Paul Jones. Appleton.............. 1.00 
15 . Burnett, F H Little Lord Fauntleroy, Scribner...... . . . . . . . 1 . 25 
16. B urnham C L . No gentleman. Houghton . . . . . . . . . . . .. . . . . 1.25 
17. Canavan, M . J . BeoComee. ~lacmillan ...................... 1.50 
18. Churchill, W inston. Crisis. Macmillan................... . . . 1.50 
19. Clerke, W J A. B. C. of electrical experiments. Excelsior .. l.OO 
20. Coolidge Susan . Nine little goslings. Little.... . . . . . . . . . . . . 1.25 
21. Davis. R H . ('l'he) exiles. Harper ................. . . , . . . . . . . . 1. 50 
22 D ickens. Charles. Nicholas Nickle by. Burt......... . . . . . . . . . . 1 00 
23 D ouglas, R K. Li Hung Chang. \Varne .... . .......... . .... 1.25 
24. Eggleston. G. C. Last of the fiat-boats. Lothrop ............. 1. 50 
25. Ely. R . T ~oc.1alism. Crowell .............................. 1 50 
26. Fiske, J ohn Civil government in the U. S. Houghton. . . . . . . 1. 50 
27. Gard1ner S. R . Oliver Cromwell. Long mans . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 50 
28. Goodwin M W . Sir Cristopher. Little ....................... 1.50 
29. Grant, J. A .Mi~s Gray's g irls. Page................... .. .. . 1.00 
30. H arte, Bret Frontier stories. Houghton..................... 1.25 
31 H epworth G H . Brown studies. McClurg................... 1. 25 
32. H ough, E merson. Mississippi bubble. Bowen . ..... . . . . . . . . . . 1. 50 
33. H owells, W D Tuscan cities. Houghton............ . ....... 1.50 
3!. J ohnston, Alexander. U. S ; its history ancl constitution. 1.00 
35 M ontague I rving. Thiogs I have seen in war. \Vessels . . . . . 1. 00 
36. N ICholl, E . M Observations of a ranch man. .M acmillan . . . 1. 75 
37. P oole, Stanley :Uane-Story of Barbary Corsairs. Putnam . . . 1.50 
38 Proudfoot, A H Mother's ideals Flanagan.... . . . . . . . . . . . . 1. 00 
39 Quigley, D orothy Success is for you. Dutton..... . . . . . 1 00 
40 R aymond, Evelyn. Hoys and girls of Brantham. Lit tie . . . . . 1. 50 
41 Sage, A . D Little daughters of the revolution. Stokes....... 1. 50 
42 SCldmore, E. R . Chma the long-lived empire . Century . . . . . . 2 50 
43. Scott, Sir W alter. Talisman. Burt...... . . . . . . . . . . . . . . . 1. 00 
44 Stevenson R . L Memories and portraits. Scribner.... . ..... 1. 25 
45. Stoddard, W . 0 Abraham. L incoln. Foru........ . . . . . . . . . . . 1. 50 
46 Swing, Dav1d Sermons . McClurg...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 50 
47. Taylor, W . M. .Miracles of our Saviour. Armstrong..... . . . . . 1 75 
48. Van Dyke H enry. Little rivers. Scribner .................... 1.25 
49. W eyman S J. .My Lady Rotha. Longmans.... . . . . . . . . . . . . 1 25 
50 Wh1tt1e1 J G Complete poettcal works. Houghton .. . . . . . . . 2 .00 
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LIBRARY No 4 
1. A bbot t, W . J Battlefields and vtctory Dodd . . . . . . ......... $ 2. 01 ~'·.·· 
2. Allen, J . L . Retgo of law Afacmtllao ....... . . .. .... l.SI 
3. Altsheler, J A . In ctrcling camps Appleton . . . . . . . . . . . . . . . 1. 5< 
Bacon, A M. J apanese mtenor. H ough ton . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2: 4, 4 5. 
6. B ell, L ilian. As seen by me. Harper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 2! 5. Brown, A lice. Ttvertoo tales Houghton . . . . . . . . 1 SC 6. 
7 
8. 
9. 
10. 
Br yant , S op hie. Short s tudtes 10 character Soooenschem.... 1 50 • 
Clea r, Cla udius. Letters on life . Dodd. ... . . .. . . . . .. . .. .. .. . 1. 75 h, 
Connor, R a lph. Black Rock. Burt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 00 '· 
Cox & J ones. Popular romances of the middle ages. Holt . 2 25 
Curtis, G. W . Ltterary and soctal essays Harper . . . . . . . . . . . 2 50 11 12. 
13. D1ckens, Charles. Tale of two ctties Macmillan . . . .. . . . . . . . . 1 00 .. E ggleston, G C Red Eagle Dodd . . . . . . . . . . . . . . 1. 00 
• 
14 
15 
16 
17 
18. 
19 
20 
21 
22 
23 . 
24. 
25 
26. 
27 
28 
29. 
30. 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37. 
38 . 
39 
40. 
41 
F ord , J D . A.nericao crutser in the Bast Barnes . . . . . . . . . . . . 2 50 
Gilman, N P . Socialism and the Amen can sptnt. H ough too 1 50 5. 
Gr1ffis , W . E Btave httle H olland. Houghton . . . . . . . 1 25 6. 
H egan, A C Mrs. \Vtggs of the Cabbage Patch . Century . 1 . 00 i. 
H enderson, P eter Practtcal floriculture Judd ............... 1.50 
H enty , G . A One of the 28th. Scribner . .. . .. .. .. . 1. 00 
H igginson, T W Larger H istory of the U S Harper . . . . . . 2. 00 
H ope, A nthony Pnsoner of Zenda Holt . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 '-0 
I ngersoll, E rnest Ice Queen. Harper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 
J ack son, H . H . Ramona Ltttle. . .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. . 1.50 
J ohnston, M ary . Audrey H ~ugh too . . . . . . . . . . . . . . . 1 SO 
K ennedy, S B . Woomg of Judith Doubleday . . . . . . . . . . . . 1 .50 
L illie, L . C. Nan Harper . . .. . .. .. .. _ . . . . . . . . . . . . . . . . .60 
L owell, F . C. J oan of Arc H oughto n ....... . . . . . . . . . . . . . . . . 2.00 
L ukin, J ohn Young mechanic . Putnam.......... .. .. .. . 1. 25 
Miller, E H Cap tam Fntz. Dutton .. .. . . .. .. .. . . . .. . . 1.50 
N ordhoff, Charles .Man-of-war life. Dodd . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 
P reyer, W Development of the intellect. Appleton . .. ... . .. .. 1.50 
Quayle, W A In God's out· of-doors. JenDin gs . .. .... , . . . . 1 75 
R iley , J W Rhymes of childhood. Bo\veo. . . . . . . . . . . . . . 1. 25 
S t J ohn, T M Thtngs a boy should know about electricity. 1. 00 
S chouler, James Thomas J etfersoo. Dodd. . .. . . . . . . . . . . . . 1.00 
Scott Sir W alter Rob Roy Burt . .. .. . .. .. .. . .. . .. . .. .. . 1. 00 
S eawell, M E Paul J ones Appleton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 00 
Spencer, H erbert Educatton Appleton . . 1. 25 
S tockton, F R Vtztt::r of the two horned Alexander Century 1 25 
Taylor, Bayard Travels in South Africa. Scnbner . . . . . . . . 1 ?S 
42 
43 . 
44 
45 
46. 
47. 
Thompson, A R Gold seekmg on the Dalton t ratl Littlt . . . 1. 50 
Thompson, Ernest Seton Trail of the sandhill stag. Scribner 1. 50 
Thurston, I T Bachelor maid and her brother. Bradley . .. . 1. 25 
Topehus Zacharias Times of Linnaeus. .McClurg . ... . . . . . . . 75 
Tyler, M C Patrtck Henry. Houghton. . .. . . . . . . .. . . . . . . . . .. 1. 25 
-18. 
49. 
50. 
Valle, C M 5ue Orcutt. W tlde . .. .. .. . . . .. . .. . . . .. .. . . .. 1.50 
VIele, H K Last of the Knickerbockers. Stone .. .. .. .. . .. . 1.50 
W ard, H D Light of the world. Houghton . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 00 
W ells D D His Lordship's leopard. Holt .. .... .. .. . . . . . . 1.50 
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W allace D M . Russia Holt.... . . . . . . . . . . . . . . . . · · · · · · · ·-
W ells D D Her ladyship's elephant. Holt. ................ . 
W erner E ::iaint ~fichael. Lippincott . . . . . . . ... · · · . . . . · · · 
W igg1n, K D Penelope's progress. Houghton ... .......... . 
Wr1ght C D Outline of practical sociology. Loogmans .... . 
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LIBRARY No 15. 
A bbot t , Lyman. Christianity and social p roblems. H oughton $ 
Barr, A . E . Bow o! orange rib bon. Dodd ................... . 
Barrows, W ill iam. Oregon. Houghton.... . ............... . 
B Pard, D . C. Outdoor bandy book. Scribner.......... . . . . . . 
B enefactr ess. Macmillian.... . . . . . . . . . . . . . ........ .......... . 
B esant, W a lter . Fourth generation. Stokes..... .. .. . ...... . 
Brady, C T . In the war with Mexico. Scribner .............. . 
Checkley, E d win. Natural method of physical training. Baker 
Ch ur ch sociables and entertainments. Doubleday ...... ....... . 
Cooper, J . F . Pathfinder. Putnam .......................... . 
Craddock C . E . In the Tennessee mountains. Houghton ... . 
D 1ck ens Charles. Old lamps for new ones. A msterdam ...... . 
E ggleston. E dwar d. Pocahontas. Dodd ................... . 
F elch, I . K . Poultry culture. Donahue ...... ..... ... ...... . 
Goss, W L Jed. Crowell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
Gray, G Z Children's crusade. Houghton .. ........ .... .. . 
Gun ton, George. Principles of social economics. Putnam ... . 
H arris, J C Uncle Rem us. Appleton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
H olland, J G Plain talk. Scribner . ...... . . . . . . . . . . ...... . 
H owells, W . D . Ken tons. Harper.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
I rving, W ashington. Christopher Columbus Putnam ...... . 
J amison, C V . Seraph. Wilde.... . . . . . . . . . ................ . 
J ewett, S 0 Tory lover. Houghton ..... . .............. . 
K nox , T . W . Boy travelers in the far East, Africa. Harper .. . 
L eighton R obert. Pilots of Pomona. Scribner .............. . 
L eve1, Charles. 'rom Burke of ours. Little ............... . 
L ewis, H . H Gunner aboard the Yankee. Doubleday ...... . 
L incoln, J G Genuine girl. Houghton ..................... . 
L yall , E dna. To right the wrong. Harper .... . . . ........ . 
M aartens, M aarten. Greater glory. Appleton ............... . 
M abie, H W . My study fire. Dodd ........ ..... ......... . 
Martineau, H arriet Crofton boys. Heath ................. . 
M athew.o. F . S. Familiar features of the roadside . Appleton 
M iller, 0 T . True bird stories. Hough ton. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
M orse, J . T , J r. John Adams. Houghton . .......... . ..... . 
M other G1o e nursery rhymes. Burt ........ .......... ....... . 
M owry, W A & A M . First steps in the history of our 
c Jtl ntr} Silver.... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
M onroe, K irk . Prince Dusty. Putnam ................ . ..... . 
P arkman, F rancis. Oregon trail. Little ...... .... ........ ... . 
P ool, L M 'l'wo Salomes. Harper ...................... ... . 
P oole Stanley L ane -. Story of Turkey. Putnam . .... .... . 
P yle, H oward 11odern Aladdin. Harper........ . ..... o •••• 
R iley, J . W . Poems here at home. Century . . . . . . . . . . . . . ... . 
R ussell, W . C Good ship Mohock. Appleton . .. ........... . 
S mith, F . H \Veil-worn roads. Houghton..... . . . . . ... . 
S tevenson, R. L . Island nights' entertainments. Scribner ... . 
S trong, J osiah. New era. Baker ....................... . .... . 
W agner, Charles. Youth . Dodd...... ... ..... . .. .. . .. . .. . 
W erner, A . Humour of Holland. Scribner .................. . 
W ilkins, M . E . Jane Field. Harper. ... . . . . . . . . . . . . . . ... . 
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LIBRARY No. 16 . 
Alcott, L. M . Little women. Little . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 1. 50 
Barr, A . E . Last of the Macallisters. Dodd........ .. ......... 75 
Barrie, J . M . Two of them. Lovell...... . . . . . . . . . . . . .50 
Beard Lina & A . B American girl's bandy book . Scribner . 2 00 
Bell, Lilian. Love affairs of an old maid. Harper . . . . . . . . . . . 1 25 
Black, Alexander. Modern daughters Scribner.... .. .... .. . . 2 50 
Black, William. Four Macnicols. Harper . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 
Cable, Q. W. Creoles of Louisiana. Scribner . . . . . . . . . . . . . . . 2 50 
Churchill Winston. Crisis. Macmillan . . . . . . . . . . . . . . . . 1 50 
Connor Ralph . Sky pilot. Revell .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 25 
Cooper , J. F . Red Rover. Putnam . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 25 
Couch A T . Quiller -. Warwickshire Avon . Harper . . . . . . . 2 00 
Craddock, C E . Hts van ished star. H oughton . . . . . . . . . . . 1 25 
Crockett, S . R . Kit Kennedy. Harper.. . . . . . . . . . . . 1 50 
D ana, R H, Jr. Two years before the mast Houghton . . . . 1.00 
Davis, R . H . Rulers of t he Mediterranean H arper . . . . . . . . 1 . 25 
Duruy, Victor. H ts tory of France. Cro well . . . . . 2.00 
Ely, R . T . Taxation tn Amencan states and ctties Crowell . . 1 75 
Ewing, J H . Story of a short life. Heath . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Farrar, F W . Voice from Smai. Whittaker . . . . . . . . . . . . . . . . 1 50 
Harte, Bret. Tales of the Argonauts. Houghton . . . . . . . . . . . . 1 25 
H averfield, E L . Nancy's fancies . Du tton . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . 25 
Henty. G A . Wulf, the Saxon . Scribner . .. .. .. .. . .. . .. . . 1. SO 
Hutchinson, H . N . Extinct monsters . Appleton.... . . . . . . . . . . 3 00 
Jackson, H . H . Poems. Little. . .. . .. .. . . .. . . . .. . .. . 1 50 
Jevons . W S . State tn rela tion to labour. Macmillan . . . . . I 00 
K ing Charles . Cadet days. Harper . . . . . . . . . . . . . . . . 1 25 
K tngsley Charles Madam How and Lady \Vhy. Macmillan .. 1 25 
Ludlow, J . M . Incent1ves for life. Revell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 25 
L yall, Edna. We two Appleton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 00 
Mahaffy, J P. Alexander's empire. Putnam . . . . . . . . . . . . . . 1 50 
M olesworth, Mrs. M . L . This and that Macmillan . ......... 1 25 
M orley M W. Seed-bab1es. Ginn . . . . . . . . . . 50 
M orrison, G H Gentle art of makmg happy Revell . . . . . . 35 
P arker, Gilbert. Seats of the mighty Appleton . . . . . . . . . . . . 1 50 
P emberton. M ax Kronstadt Appleton . . . . . . . . l 50 
Saint-Amand, Imbert d e. Empress Mane Louise Scribner . . I 25 
Shaler, N . S . Interpretation of nature. Houghton.... . .. ..... 1 25 
Sherwood, M . E . W . Art of entertaming. Dodd . . . . . . . . . . . . . 1 50 
Sienkiewicz, H enryk . Children of the so1l L ittle . . . . . . . . . . . 1 50 
Stockton, F R Watchmaker's wife. Scnbner . . . . . . . . . . I 25 
Swett, Sophie. Mate of the Mary Ann. Harper . . . . . . . . . . . . . . . 1 25 
Thanet, Octave. Exptation. Scribner . . . . . . . . . . . . . . 1. 00 
Thompson, E Seton L1v~s of the bunted. Scribner. . . . . . . . . . 1 75 
Verne Jules . From the earth to the moon Scnbner . . . . . . . . . 2 00 
Warner C D Backlog studies. Houghton . . . . . . . . . . . I 25 
W endell, Barrett Wtllta m Shakespeare Scr1bner . . . . . . . . . . 1 75 
W esselhoeft, L F . Old Rough, the miser L ittle . . . . . . . . . . 1 25 
W illert, P F . Henryof Navarre Pu tnam ... .. .... . ......... 150 
W oods , V1rna An elus1ve lover. Houghton .................. 1 00 
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LIBRARY No 17. 
1. Alcott, L . M Under the lilacs Roberts ... . . .... . ..... ...... $ 1 SO 
2. Allen, J . L . Kentucky cardtnal. Macmtllan . . . . . . . . . . . . . . . . 1 00 
3. Arntcts E dmondo de Holland and tts people Putnam . . . . . 2 2S 
4 Anderson R B . t r . Vtktng tales of the North Scott . ... . . . . 2 00 
S. A uerbach, B er thold Vtlla on the Rhine, v 1. Holt . . . . . . . . 2 00 
6. A uerbach, Berthold. Vtlla on the Rhtne, v 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
7. Battye, A . T Ptc tures in prose Longmans . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7S 
8 Benefactress Macm tllan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 SO 
9. B lennerhassett & Sleeman Adventures 10 Mashonaland . . . . . 1 . 2S 
10. B rady, C T olontal fights and fighters . McClure . . . . . . . . . . 1 20 
11 B urroughs, John Fresh fields Houghton . . . . . . . . . . . . . . l 2S 
12. B utterworth, H ezekiah L:>st to Nicaragua . \Vtlde . . . . . . . . 1 SO 
13 Carleton, W ill Rh > roes of our planet Harper ......... . . . . . . 1 25 
14 . Cary, E dward George Wtlliam Curtts Hough ton . . . . . . . . . . . 1 2S 
lS . Charbonnet V ictor Vtctory of the wtll L ittle . . . . . . . . . . . . . . 1 SO 
16 Cheney E D , ed. Louisa May Alcott Roberts . . . . . . . . . . . . . . 1 SO 
17 Crawford, F M . Manetta. Macmtllan . ..... ...... . .. . .... . .. l.SO 
18 Curtts, G W . Prue and I . Harper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 00 
19 D aVIs R H West from a car wtndow . Harper . . . . . . . . . . . . . 1 2S 
20 . D ouglas, M Whtte North. Nelson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 
21 D wight J ames Practtcal lawn-tennis. . Harper . . . . . . . . . . . . . . 1 2S 
22. E liot, George Silas ~1arner Burt . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 00 
23 Garland, H amlin Captam of the grey norse troop . Harper.. . 1.50 
24: Guillemin, A medee Wonders of the moon . Scribner ... . ... . . 1. 00 
2S H ale, E E ln His name R oberts .. . . .. . .. . . .. . .. 1 00 
25 H apgood, N orman Abraham Lmcoln. Macmillan . . . . . . . . . . . 2 00 
27 H arland, H enry Cardmal's snuff-box Lane. . . . . . 1.50 
28 H enderson, C. H Education and the larger life. Houghton . . l 30 
29 . H enty, G A ln the retgn of terror. Scnbner . . . . . . . . . . . 1 SO 
30 H olland, J G ~evenoaks Scnbner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2S 
31 H ugo, V ictor Les Mtserables Crowell . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . 25 
32. J ackson. H . H . Hetty's s trange history Roberts. ... . ........ 1.00 
33. J anvier, T A Color s tudies Scnbner . . . . . . . . . . . . 1 00 
34. J ohnston, R. M Chrontcles of Mr. Btll Wtlliams Apple ton. . 1 00 
3S. K iphng. R udyard Ltght that fatled. Macmtllan . . . . . . . . . . . 1. 2S 
36. K nox, T . W . Boy travelers in central Europe. Har~er . . . . . . . 2. 00 
37. L ang, A nd1 ew Ltttle Red Rtdmg-bood. Longmans . . . . . . . • 20 
38 M cE lroy, L C J uletty Crowell .. . . . . .. .. . .. . .. .. .. . . . . 1 50 
39. P arloa, Mana Kttchen companiOn. E stes . . . . . . . . . . . . 2.SO 
40 . P eabody, F . G Mornings in the college chapel H oughton . . . 1 2S 
41. P helps, E S Fourteen to one Houghton . . . . . . . . . . 1 25 
42. Scott, Sir W a lter Count Robert of Pans . Macmillan . . . . . 1 25 
43. Sperry, L . B Confidential talks with young men. Revell. . . 75 
44. S tevenson, R . L . Farniltar s tudies of men and books. Scrtbner 1 25 
45 Strong, J os1ah Tweu tteth century city. Baker . . . . . . . . . . . .SO 
46. Taylor, Bayard Boys of other countrtes Putnam. . . . . . . . . . . 1 2S 
47. W allace , L ew Ben H ur. Harper .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . . . .. 1. 50 
48. W arner, C D Ltttle JOurney In the world. Harper . . . . . . . . . . . . 7S 
49 W ister, Owen. Vtrgmtan. Macmillan . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.50 
50 W ood, J G Homes wttbouthands. Harper ....... .... ..... 3 . 00 
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LIBRARY !'o 18. 
1. Abbott, Jacob. Hbtory of C} rus the great. Harper ......... . $ .50 
2 Alcott, L . M. H.ose m bloom. Little ..... . .. . ........... . 
3. Amicis, Edmondo de. H olland and Its people. Putnam ...... . 
4 Arnold , I . N . Ltfe of Abraham Lincoln 11cClurg . . . . . . . .. . 
5 A shmore, R uth . Stde talks wtth gtrls. Scribner . . ....... . 
6. Barr, A . E . Lion's whelp. Dodd . . . . . . . . .. . . ........... .. 
7. B eers, H. A . Suburban pastoral. Holt . . . . . ........ . . 
8 B enson, B. K . Bayard's courier. Macmillan . . . . . . ....... . 
9. Bes ant, W a lter. Beyond the dream of avarice. Harper ..... . 
10. Bjornson, Bjornstjerne. Happy boy Macmtllan . ........... . 
ll Black , W illiam. Bnseis. Harper. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . 
12. Charles, Elizabeth. Schonberg-Cotta family Burt. ..... . .... . 
13. Checkley, Edwin. Natural method of physical training. Bryant 
14. Coffin, C. C. Daughters of the Revolution Houghton ....... . . . 
1S Connor, Ralph. Sky pilot. Revell...... . . . . . . .............. . 
16 Davis, R H . Prmcess Ahne. Harper . . . . .... .. .. . 
17 Dunne, F . P . Observat10ns by Mr. Dooley Russell ......... . . 
18 F eathers, furs and fins. Longmans . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .... . 
19 . H all, B olton. Who pays your taxes~ Putnam . . . . . ... · .... . . 
20. H arrison, Elizabeth. Study of child-nature. Chic Kind ..... . 
21 Irving, W ashington. Sketch book. Putnam ..... . .... . .. . .. . 
22. Janvier, T. A . Aztec treasure-house. Harper .............. . 
23. Latimer, E . W . Russia and Turkey in the 19th century. McClurg 
24. Lodge, H . C. Certam accepted heroes. Harper.... . . . ....... . 
25 Lytton, E B . Last days of Pompeu Crowell ... .. ...... . .. . 
26 M orris, Charles Our island empire Lippmcott.. . .. ... .... . 
27 M osby, J S . Mosby's \var remiDiscenses. Dodd . . . . . . . .... . 
28. M unroe, Kirk. Snow shoes and sledges. Harper ............. . 
zg P helps, E . S . Doctor Zay Houghton ................... . . 
30 Plato. Best thoughts Ed. by B uckley, Scribner . .. . .. . .... . 
3 l. P ool, M L Kathenne North. Harper . . . . . . . . . . . . . . .. .. . 
32 Pyle, H oward. ~Jerry adventures of Robin Hood Scribner . . . 
33. R alph, Julian. An Amencan with Lord Roberts. St kes .. .. . 
34 R 1ley, J . W Neighborly poems. Bobbs-Merrill ..... . ...... . 
3S R ussell, W . C. Romance of a transport. Cassell . . . . . . . . . . . .. 
36 Saint-P 1erra, B ernardin de P.\ul and Vngtnia. McClurg ... . 
37 Sanborn, F B . Henry D Thoreau. Houghton ...... . ..... . .. . 
38. Stevenson, R . L . Ktdnapped. Burt.... . . . . . . . . . . . . . . ... .. 
39. Strong, Josiah. New era. Baker . . . . . . . . . . . . . . ....... . . . . 
-10 Stuart, R McE. Carlotta's intended. Harper . . .............. . 
41 Sullivan, T . R Ars et vita Scr1 bner . . . . . . . ................ . 
4 2 Swing, David. ~lottves of hfe . McClurg.. . ........... . ... .. . 
43. Thanet, Octave. Adventures tn photography. Scribner . ..... . 
4-1 . Torrey, Bradford. Rambler's lease. Houghton . ..... ... .... . 
45 W atson, John Homely virtues. Dodd................ . ... .. . 
46 W hite, J S ed Bo} s and girls' Plutarch. Putuaru ......... . 
47. W tlliams, A M . Sam Houston. Houghton.. . . ... . .... . . . 
4~. W right M . 0. Tommy-Anne. ~IcClurg .. . . . ....... . ... . . . .. . 
49. Yechton, Barbara Lovable crank. Dodd ...... . .... . ....... . 
50. Zollinger Gulielma. Maggie McLanehan. McClurg .... . .. . . 
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L I BRARY I'\o. 19. 
Alden, W . L . Moral pirates Harper ........................ . $ 60 
Bates A r lo . Told in the gate. Little .. . .. .. .. . . . .. .. .. . .. . 1 25 
B oyesen, H H . Modern Vtkings. S cribner . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2S 
Brooks E S Master of the strong hearts. Duttc,o ............ 1.50 
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S toddard, C A C. uising among the Carribbees. ~cribner .... . 
Thayer, W M . 'l'urning points in successful careers. Crowell .. 
Van Dyke, H enry. Fisherman' s luck. Scribner . ... . . . . . . ... . 
W allace, L ew. Prince of India, v 1 Harper ............... . 
Wallace, L ew. Prince of India, v 2 
W arman, Cy. Shor t rails. Scri beer .......... . . . . . . . . . . . . . 
W hiting, L 11ian. \Vorld beautiful in books. Little ........ . 
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Alcott, L . M. Hoc;pttal sketches Ltttle . . . . . . . . . . . . . . . . .... $ 
Black, Wtlliam Sunnse. Harper ... ... .. .... ... ... ... . 
Blossom, H . M .. Jr Checkers. Stone. . ........... . .... .. .. . 
Bronte, Charlotte Professor. Harper.. . . .... ..... .... ... .. . 
Bryce, J ames. American commonwealth. Macmillan .. ..... . 
Bunner, H C. Story of a New York bouse. Scribner ...... . 
Burnham, C. L . Miss Pritchard's wedding tri p. Houghton .. 
Burroughs, John. Birds and poets. Houghton . . . . . . . ..... . 
Cable, G . W . Grandi~sirnes. Scribner ..... ..... .... ...... . 
Caine, H a ll. Sea pegoat. Lowell. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Church, A J Cou nt of tbe Saxon shore. Putnam ..... ..... . . 
Churchill, W inston Crists. Macmillan . . . . . . . . . . .... . 
Corson, Juliet Family hving on ~500 a year. Harper ... . ... . 
Couch, A . T . Quiller , -. Wandenng heath. Scrtbn~r ...... . 
Crawford , F. M. Paul Patoff. Macm tllan .... .......... .. .... . 
Defoe, Daniel. Life and a dventures or Robinson Crusoe . ..... . 
Dickens, Charles Bleak house . Macmillan . . ...... ...... . 
Dole, N H . Score of fam ous composers. Crowell .. .. . 
Drysdale, W illiam Helps for ambitious girls. Crowell .. .. . 
Dumas, Alexander. Three musketeers. Little .............. . 
F iske, John. Life everlas ting. Houghton .... . . . . ........ ..... . 
Fletcher, Horace. Happmess. Stone .. ... . . . . . . . . . . . . . 
Fox, E . A . Parliamentary usage for women's clubs Baker .. . 
Guerber, H . A Le2ends of tbe Rhine. Barnes...... . . . . .. .. 
Harte, B ret. Firs t family of Tasajara. Houghton . .... . . ... . 
Ha_upt, L . M . Roadmaking and maintenance. University of Pa. 
H egan, A. C. Mrs . Wiggs of the cabbage patch. Century. . .. 
H olmes, 0 . W. Complete poetical works. H oughton ... . 
Jacobs, Joseph. More Eng~isb fatry tales. Putnam ........... . 
K nox, T . W . Boy travellers in the far East Harper ........ . 
L ounsbury, T . R . James Fe01more Cooper Houghton ..... . 
M ackie, P. B . Ye Iyttle Salem maide Lamson . . . . ...... . 
Ott, E A . Pbiltp Gerard. Drake Untverstty . . . . . . . ..... . 
Peary, J D . My Arcttc JOUrnal Contemporary Pub . Co .... .. 
Pool, M. L . Roweny 10 Boston. Harper .... . . . . . . . . . . ..... . 
R alph, Julian. Dixie. Harper. . . . . . . . . ... ..... . 
R epplier, A gnes. Essays in miniature . Houghton ..... . 
R oberts, R . D . lntroductto n to modern geology Scr ibner .... 
R obertson, H arrison Opponents. ~criboer . . . . . . . . . .. 
R oosevelt, Theodore. Episodes from ' ' Wmning of the 'Nest " 
Sabin, H enry & E L . Ma kmg of Iowa . Flanagan . . . ..... . 
Scott, Sir W alter Ivanhoe Caldwell . . . . . . . . . ..... . 
Sidney, Margaret. Ltttle matd of Concord town Lothrop ... . 
Sparks, E E Men who made the natwns Macmillan ....... . 
Spon, Ernest Workshop recetpts. Spon ............... . . 
Stoddard, W 0 \Vreck of the Sea 1 on. Pa P ub. Co.... . .. . 
Thwaites, R G. Story of \Visconsin . Lothrop .. . .. ....... . 
Twain, Mark Following the Equator American Pub. Co .... . 
Whtte, S E Blazed trail McClure . ....................... . 
Wildman, Edwin. Agutnaldo. Lothrop ........ .. ............ . 
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Ballou M . M Due \Vast Hough\on ........... . ............ . . $ 150 
Barr, A. E . Bow of orange ribbon Dodd . . ................... 1.00 
Bonner, John Child's history of ~pain. Harper .... . ....... 2.00 
Brown H D Her stxteenth year. Houghton............ .... .. 1 00 
Clarke, J F . Common sense tn rehgion . H oughton ...... . . . 2 00 
Craddock , C E Story of old Fort Loudon. Macmilla n . . . . . . . 1 50 
7. Davis, R . H Pnncec..s Ahne Harper......... . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 25 
~ Doyle, A C Refugees Harper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 
1.:.. ~ . Dresser, H . W Power of silence. Ellis . . . . . . . . . . . . ...... '.. 1 25 
) . Du Chaillu, Paul. Adventures 10 the great forest Harper ... . . 1 75 
L. Duncan S. J Those delightful Amer cane;. Appleton.......... 1 50 
Eggleston , G C Red Eagle Dodd .. . . .. .. . . .. .. . . .. .. .. 1. 00 1.;. 3. F orce M F General Sherman. Appleton...... . . . . . . . . . . . . . . 1 50 
}.. ! F owler G. L Electnc1ty. Pa. Pub. Co .... .. .................. SO 
J.( 5 Grinnell G B Jack among the Indians . Stokes.. . . . . . . . . . 1 25 
I.( ) . Haggard H . R Heart of the world. Longmans . . . . . . . . . . . . . 1. 25 
1 7. Hoffmann. Prof Modern magic Routledge . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 50 
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Jewett, S 0 Tory lover. Hough ton . . . . . . . . . . . 1 50 
K emble J R Four hundred laughs New Am sterdam Bk Co 75 
King Charles Between the lines. Harper . . 1 25 
Lamon, W . H Recollections of Abraham Lincoln . McClurg . 1 50 
Lanier, Sidney Boy's Percy. Scnbner . . . . .... .... ..... . 
M ansfield. E D American Educatton Barnes . . . . . ........ . 
Marden, 0 S Stepptng stones Lothrop . . . . . . ........... . 
Monroe. Kirk Flamingo feather Harper . . ... ............... . 
Nichols . G W Story of the great marcjl. Harper ........... . 
P age. T N Among the camps Scnbner . . ........ . ...... . 
P arkman F rancis Oregon trail. Caldwell ........ . 
Paton, M W Letters from the New Hebndes Armstrong ... . 
P ayson , W F J ohn Vyta l. Harper . .. .. . .. . .. . .. .... .. 
R eade, Charles It is never too late to mend. Harper ....... . 
R ichards L E Three Margarets. Estes . . . . . . . . . . . . . .... . 
R obtnson. E dith Capta in of the school Ltttle ... . ......... . 
Seawell, M . E Mtd c;hipman Paulding. Appleton. . ..... . 
Sm1th. F . H Colonel Carter of Cartersville. Houghton .. . .. . 
Smith, M P W . More good times at Hackmatack. Little . .. . 
S tedman E . C Poettcal works. Houghton . . . . . . . . . 
Stephens, H M. & others . Counsel upon the reading of books 
S tockton, F R Late Mrs Null. Scribner ... . . 
Tomlinson , E T. Jersey boy in the Revolution. Houghton .. . 
Trollope, Anthony. Barchester towers . v 1. Dodd ........ . 
Trollope, Anthony Barchester towers . v. 2 
Valle, C M Orcu tt gtrls. Wilde . . . . .......... . 
Van R ensselaer, Mrs S. Art out-of-doors. Scribner . . . 
Watson J ohn. Da}s of auld lang syne. Dodd ...... . 
Wheeler. Candace How to ma ke rugs. Doubleday .. . .... . 
Whtte S. E Hlazed trail McClure . . . . . . ........ . 
Wh1t1ng Lilian After her death R oberts . . .. 
Young , Alexander . History of the Netherlands Werner ... . . 
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J . Allen , J L Blue grass region of Kentucky. Harper .......... $ 2 SO 
2. Andrews, C. C Braz1l, its conditions and prospects Appleton 1 50 
3 . A ustin, J G Standtsh of Standish. Houghton_... . . . . . . . . . . 1. 25 , 
4 . B a k er, R S. Boy's book of invention. Doubleday............ 2.00 
5. Barnes, J a m es . Yankee shtps and sailors. Macmillian . .. ..... 1 50 
6 Barr, A . E. Souls of passage. Dodd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J 50 
7. Barry, W illiam. Wizard's knot. Century . . . . . . . 1. SO 
8. B olton, S. K. Famous voyagers and explorers. Crowell . . . . . 1 50 t 
9 B r onte, Charlotte Jane Eyre. Harper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 00 ~ 
10. Brooks, E S . Under the allied flags. Northrop.............. . 1. 25 I( 
11 . Carnegie, Andr ew. Round the world. Scribner. . . . . . . . . 1.50 ll 
12. Clarke, J F. Autobiography and correspondence. Houghton .. 1. SO H 
13 . Coff in, C. C. Old tlmes tn the colonies Harper.... . . . . . . . . . . 2. 00 1~ 
14 D tck ens, Charl es. Ptckwick papers. Caldwell.. . . . . . . . . . . . . . . . 75 14 
1S D odge, M . M Donald and Dorothy. Century . . . . . . . . . . . . 1 50 15 
16 D oubleday R ussell Year in a yawl. Doubleday . ... .. . . . . 1. 25 lE 
17. D ouglass, Frederick Ltfe and times, written by himself . . . . 2. 50 
18. D oyle. A C Refugees. Harper. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ! . iS 
19 D utton S T Soc tal p bases of education. .Macmillan . . . . . . 1 25 
20 F ield H . M Story of the Atlantic telegraph. Scnbner . . . . . . 1 SO 20 
21 Goodwin, M . W . Head of a hundred Little . . . . . . . . . . . . . . . 1 50 21 
22. H arraden, Beatrice. Shtps that pass in the night. Putnam .. 1 00 22 
23 H a r ris, J . C. On the plan tat ton Appleton . . . . . . . . . . . . . . 1 50 23 
24 H arrison, M rs. Burton Errant, wootng. Century . . . . . . . . . . 1 pO 24 
25 H arrison E lizabeth Study of chtld-nature Chic. . . . . . . . . . . . 1 . lO 25 
26 H ar t, A B . Essays on American government. Longmans. ... 1 ;o 26 
27. H arte, B ret Prot{ gee of Jack Hamlins. Houghton .... . . . . . . 1 . .!5 27 
28 H eacock, W . S Modern knight of the cross. Jenntngs . . . . . . . 1 00 28 
29 H ough, P M . Dutch hfe in town and country. Putnam.... . 1. 20 2~ 
30. H owe J W . Latter lYrics. Lee...... ..... .... . .......... .. . 2.00 30 
31. H owells W . D Imperative duty. Harper............ . .. . .. . 1. 00 31 
32. H umph1eys. A A Virginia campaign of '6-1 and '65 . . . . . 1.00 32 
33 K tpling. Rudyard. Second jungle book. Century ... ... . . . . . . 1. SO 
34. Lang A n hew Green fairy book. Burt. ........... ........ 1.00 3l 
35. M arden 0 S Pushing to the front. Houghton... ........... 1..50 35 
3f-l Mowbray, J P . Journey to nature. Doubleday . .... ... .... .. 1.50 36 
37 M uzzy, D S Rtse of the New Testament. Macmillan........ 1 25 37 
38 P arker, Gilbert \Vhen Valrnond came to Pont1ac. Macmillan 1.25 38, 
39 P ool. M . L . Against human nature. Harper .... . . . . . . . . . . . . . 1.25 39 
40. R oosevelt Theodore Ranch life and the hunting trail. . . . . . 2.50 40 
41. R unkle, B ertha. Helmet of Navarre. Century . . . . . . . . . . . . . . . 1.50 41. 
42. Smith A lex. Dream thorp. Knight...... .. .. . . . . . . . . . . . . . . . 1. ~5 42. 
43. Smith, F H Tom Groga'l. Houghton . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . 50 43, 
4-1. Stevenson, R L . David Balfour. Scribner.. . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 50 4~. 
45 . T wain. Mark. Roughing it. American Pub. Co.............. 3.50 45, 
46. V an Dyke. J . C Art for art's sake Scribner ... ... . · · · · ·. · 1 50 46. 
47. Voorhees. ~- B Fertilizers. Macmillan .................... · 1.00 47. 
48. W ells , Carolyn. Jingle book. Macmillan .. .. . .. .. . .. . . . .. · 1 00 48 
49 . W hite, E 0 Corning of Theodora Houghton.... .. . . . . . . . 1. 25 49 
50. W 1gg1ns K D Village watch-tower . Houghton........ .... 1.00 SO 
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Alden, W . L C · ·=se of the canoe ch b Harper ............. . 
Armstrong, Frances Girl's loyalty. Scrtboer . ... ... ... . .. . 
Badenoch, L N. True tale~ of the insects. Dutton ......... . 
Baldwin, J ames. Horse fatr. Century ............... ... ..... . 
Bangs, J . K . Ghosts I have met. Harper . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
Bradley, H enry. Story of the Goths. Putnam .... ........... . 
Brooks E S True story of Abraham Lincoln. Lothrop ..... . 
Burnett, F H &urly Tim. Scribner ....................... . 
Burnham, C L . \Vise woman. Houghton ................... . 
Burroughs, J ohn. Birds and p'lets. Houghton ............ .. . 
Cable G W . Dr. Sevier. Scribner...... . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Caine, 0 V Face to face wtth Napoleon. Bradley ........... . 
Carroll , L ewis Alice's adventures in Wonderland. ~Iacmillan 
Chestnutt C W . Frederick Douglass Small ...... .. ....... . 
Clafhn, M B Under the old elms. Crowell.. . . . . . . . . . . . ... . 
Crawford, F M Casa Braccio. v. 1. Macmillan ............ . 
Crawfo1d F M Casa Braccio. v. 2. 
D efoe Daniel Robinson Crusoe. Nelson . . . . . . . . ......... . 
Dickens Charles Our mutual friend. Macmillan . . . . . . . . . . . 
D ow1e, M M . Crook of the bough Scribner.... . . . . . ...... . 
E ggleston, E dward . Circuit rider. Scribner . . . . . . . . . . . ...... . 
Field E ugene Love songs of childhood. Scribner ............ . 
Goodlow, A C College girls. Scri boer .. ..... . .... ...... . 
Greely A W. ~:xplorers and travellers . Scribner ............. . 
H enty G A Ltoo of St. Mark. Scribner........... . . . .... . 
H epworth, G H Herald sermons. Dutton .. ....... ..... . .. . 
K elly Edmond. Evolu tioo and effort. Appleton .... ......... . 
K 1ng Charles. Campaigning with Crook. Harper .......... . 
L ang Andrew. Blue fairy book. Burt..... .... . ... ......... . 
Lano, Pierre de. Empress Eugcnie. Dodd ................... . 
Lilhe L C. .r o's opportunity. Harper...... ... . ............ . 
MacDonald, George. David Elgiobrod. Burt . . . . ..... . 
M acK ie C P . \Vlth the admiral of the ocean sea. McClurg .. . 
M allet, C E. French revolution. Scribner . . . . . . . . . ...... . 
Matson , H enry . Knowledge and culture McClure . .. . .... .. . . 
M ernam, F A . Birds through an opera glass. Houghton .... . . 
M1tchell S W . Hugh Wynne. Century . . . . .. . ...... . 
Owen, Catherine Gentle bread winners. Houghton ....... .... . 
P ierson, C D Among the meadow people. Dutton .......... . 
Roosevelt, T heodore. Essays on practical poltttcs. Putnam ... . 
Smiles, Samuel Self-help. Caldwell .......... . ........... . 
Smith, .t H Gentleman vagabond. Houghton .. . .......... . 
Stoddard, W 0 Red mustang. Harper . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Sunny days of youth. Scribner . ................. . ..... ..... . 
Trowbridge, J ohn 'l'hrec boys on an electrical boat Hough ton 
Verne, J ules Castle of the Carpathians. Merriam ... ...... ... . 
VIOllet-le-D uc, E . E . Learning to draw Putnam .. .... . . . .. 
Whiting L ilian. \Vorld beautiful. Roberts .. ... ......... . .... . 
Yonge, C. M Heir of Redclyffe. Burt. ..... . ................ . 
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1 Allen, A . V . G J onathan Edwa rds. H oughton .... . ........ $ 
2 B esant, Walter. Children of G ibeon. Burt . . . ............. . 
3. Bolton, S K . Famous men of science Crowell . . . . . . ...... . 
4. Bris coe, M S . S1x th sense. H arper . . .. . ........ .. ... . 
S. Brooks, E . S. In L eisler ' s t1mes. L othrop . . . . . ........... . . 
6. Car lyle, Thomas. H is tory of literature. Scribner .. . ........ . .. . 
7. Crock et, S . R . Stickit minis ter. Macmillan . . . . . . . . . . . . . . . 
8. Dana, Mrs . W . S . H ow to know the wild flowers S cribner .. . 
9. Drummond, H enry Moo key that would not ktll Dod d 
10. Drysda l e, W illiam . Cadet Standish of the St. Louis. \V1lde 
ll. Dwight, H 0 . Consta n tmople R evell .... . .. . . . .. .. ... . 
12. Ebers, George. Uarda. Burt . . . . . . . ............ · · · · 
13. Elio t , George. Middlem arch. Crowell . . . .... . ......... . 
14 Emery, M . S . H ow to enJOY p1ctures Prang . .. .. .. ........ . 
1S. Ewing, J H . J an of the windmill R oberts . · . . ... . 
16. F arm er , L . H . Girls ' book of fam ous queens Crowell ..... . . . 
17 Fisk e, J ohn Critical period of American history. H oug hton .. 
18 F oot e , M H . Coeur D'Alene H oughton ..... . . . . . . . . ... . . 
19 Frith , H enry. R omance of engmeenng Wa rd . . ... . ...... . . . 
20. Gardiner , L inda. Sylvia in flowerla nd. D ut ton .... . .... ... . . 
21. Garland, H amlin. Ma m · travelled roads. S tone . . . . . . . . . . . .. 
22. Greater Amer ica. Mason . . . . . . . . . . . ... 
23. H a rla:Q.d , Marion . Common sense tn t he househ old. Scn bner . 
24 . H a rrison, Mrs. Burton. Daughter o f the S outh Cassell .. . .. . 
2S. Har t e , Bret Millionaire o f R ough and Ready. H ough ton . . 
26. H enty , G A I n the I n sh b n gade. S cribner . . . . . . . . . . . ·. · 
27. H olmes, 0 W . Professor at the b rea kfas t table H ou gh ton ... . 
28 1-t opk i.ns, M ark . Law of love S cr ibner . . . . . . . . . . . . .. ... . 
29. J ordan D S . Book o f Kn1g ht and Ba rbara. A pple ton . . . .. . . . . 
30. K ing, Charles. Kttty's conques t. L ippincot t . . . . . . . ....... . 
31. L anier, Sidney . KDig btly legends o f W a les Scr ibner .. . ..... · 
32. L arrabee, W illiam Railroad questiOn. Schul te. . . . . . .... ... .. 
33. M a rsden , K ate. O n sledge a nd horse-back. Ca ssell ... .. ·. · · · · 
34 M ontgomery. D H . Lead tog facts o f French history. Ginn .... 
3S M orley, M . W . Wasps an d thetr ways. Dodd . .. . . . . . ·. · · · · · · · 
36 . Otis, J ames Tim an d Tip. H a rper . . . . . . . . . . . · · ..... . 
37. P age, T . N Bunal of the guns. S crtbner . . .. ·. · · 
38. R oosevelt, Theodore. Huntm g tn ps of a ra nchman Putnam . 
39. R opes, J . C. F irs t Nap oleon. H oughton . . . .. . · ~ .. ·. · · · · · · 
40 R owsell, M . C. Fnend of the peop le. S tokes . . . . · · · · · · · · 
41 S anford, M rs. D . P . Ltttle folks at Brookside Dutton . .. . ... . . 
42 Sienk iewicz , H enryk. \VIth fire a nd sword. L ittle . . .. ..... . 
43 S mith, Goldwin Un tted S tates. Macmilla n . . .... . · - . - - · · · · ·· 
44 Stoddard W . 0 Da b Ktnzer. Scr ib ner . . . . .. . .... . . · · · · ·· 
45. T aussig F W . Tartff h istory of the United S ta tes P utn a m. .. 
46. Thomas. E . M . In su nshm e land. H oughton. . .. . . . . . . · · · · · · · 
47. T nne, R W . What a ll the world's a-seeking. Crowell. ....... . 
48 T wain Mark Prmce a nd pauper . H a rper . . .. .. . . . . . . · · · · · · · 
49 W hitney, A D T We gi rls. H oughton...... . · · · · · . ... · · · · · · · 
50 Zo1hnger. Guhelma. Magg'e McL a neba n. McClurg ........ . 
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L IBRARY No 29 . 
1. A bbott. C C Colonial wooing Ltppincott. ... . ........ . ..... $ 1.00 
2. Alcott , L . M . Little men. Ltttle... ... . . . .. . .. . ..... . ...... . .. . 1.50 
3. B olton. S K . F a mous English authors Cro\vell ............. . . 1 50 
4. Brooks E S Ch ivalric days. Putnam . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 25 
5. Burnham C L . \Ves t Point wooing. Houghton ...... . . . . . . . . . . 1 25 
6. B urroughs, J ohn Stgns and seasons. H oughton .... . . . . . . . . . . 1 25 
7. Butterworth H ezek 1ah. Log school-house o n the Columbia . 1 50 
8. Camp bell, F loy Camp Arcady. Badger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 
9. Chester, E liza Unmarried woman. Dodd ............. . .. . . . . . 1.25 
0. Church, A J S tJry of Carthage. Putnam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.50 
1. Churchill, W 1nston Richard Carvel. Macmillan . . . . . . . . . . . . . . 1.50 
2. Crawford, F . M Sant' llario. Macmillan .... . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.00 
3. Curtis, G. W . Other e~says from the easy cha ir. Harper . . . . . .. 1.00 
!. D avis, R . H Doctor \Va rrick' s daug hters. Harper . . . . . . . . . 1.50 
5. D ickens Charles. 'l'ale of two cities. Ginn . . . . . . . . . . . . . . . 60 
6. D odge, M M Uona ld a nd Doro thy. Ceo tu ry . . . . . . . . . . . . . . . 1 50 
·o 
. J 7. E ggleston & Seelye. Montezuma. Dod d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.00 
11 00 .8 Eliot. George. Felix H olt. Bur t................. . .. . . . . . . . . . . 1.00 
9. F amous adventu res ana escapes. Century.... . . . . . . . . . . . . . . . 1 50 
.50 ~0 F oote, M . H . C hosen va lley. H oughton ......... , . . . . . . . . . . . . 1 25 
~ 5 ~ 1. F rancis, M . E F ian d er 's wido\v. Lon g mans . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 
51 ~2 - Gilman. N P P rofi t sh a r ing. H ough ton . .... . . . . . . . . . . . . . . 1. 75 
~3 . Go1·d on , G. A . Christ of to-d ay. Houghto n .. . . ..... .. . . . . . . . l 50 
~4 H aggard, H . R . J oan Haste. L ongmans .... · ............ . . . 1 25 
~5 H ale, E E Four a n d five. L ittle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 00 
~6 H ardwicke. H enry Art of living lon g. Putnam . . . . . . . . . . . . 1 00 
~7. H arns. J C Mr. R a b b it at home. Houghto n .... . . . . . . . . . . . . 2 00 
~8. H offma nn . L ewis. Puzzles old and ne w. \Va rne.............. 1.50 
. iS I 29 H owells , W D R ise of S tlas Lapham. H oughton . .. . . ... . . . 1.50 
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00 30. H ughes, Thomas. T om Brown' s sch ool days. Burt . . . . . . . . . . 1 00 
00 H. J ack son, H H . Ramona. L tt tle .. . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . l SO 
00 32 J ewett S 0 Coun try doctor. H oughton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 25 
.50 33. J ohnson , W M Inside of one hun d red h omes. Dou bleday . . . 50 
.00 34. K 1ng Ch arles . l''oes in ambush L ippincott . . . . . . . . . . . . . . . . 1 25 
.12 35 L ang, Andr ew. Nursery rhyme book. Warne .. . .. .. . ... . .. . 2 00 
50 36. L ock, C G W . \Vork5h op receipts. S pon .. ... . . . . . . . . . . . . . . 2.00 
.60 37. M ajor, Charles. Bears of Blue nver Mac milla n .. . . . . . . . . . . . . . . 1 SO 
25 38. M athew s , W illiam O ratory and orators Scott . . . . . . . . . . . . . . . 2.00 
.00 39. R oosevel t T heodore. Rough r iders. Scrtbner 1.50 
.00 40. Rusk 1n, J ohn. Select tons (Little masterpieces. ) Doubleday .SO 
50 41 Saintsbut'y , George. S1r \Va lter Sco tt ~cribner . . . . . . . . . . .75 
.25 42. Scott, S1r W a lter Ivanhoe Bu rt . . . . . . . . . . . . . . . . 1.00 
oo 
oo 
43. Sharp, Wilham . Percy Bysshe S helley. Scribner . . . . . . . . 1.00 
44. Slocum, J oshua !::>a1liog alone around th e world . Century . ... 2.00 
45 S towe H B Stones for the young. Houg hton . . . . . . . . . . . . 1.50 
46. T ennyson, A lfred. Poettc and dra ma tic wo rks. Houghton . . . 2 00 
47. T hompson, M aurice . Boy 's b ook of sports. Century ...... . . . 2 00 
1 48. Trowbridge J ohn. Electrical boy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 25 
49 V erity , J B . E lectrici ty up to d a te \Va rne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 00 
SO W ebster, L eigh . Another girl's expenence. Little .. . ...... .. 1 25 
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LIBRARY No 30 
1. A micis, Edmondo de. Mthtary hfe 1n Italy. Putuam . . , .... $ 
2. Babcock , M D Thoughts for every day living Scribner .... . 
3. Baldwin, James Story of the golden age. Scnbner .......... . 
4 . Bangs, J K . Peeps at people. Harper . . . . . ....... · 
5. B a rrows, J . H Lectures on the g ospel hi stones. Scr ibner .... . 
6 Blanchan, N eltje. Nature's garden Doubleday ... . ..•....... 
7. Brooks E . S Amencan sallor Lothrop ........... . ........ . 
8. Cable, G W Bonaventure. Scn bner .... . .................. .. 
9. Champney, E . W . H o\vhng wolf. Lothrop ................... . 
10. Chester, Eliza. Chats with girls Dodd .... ................... . 
11. Clark, H . H . Joe Bentley. L othrop . . . . . . . . . . . . . . .. 
12. Clifford, W K Common sense of the exact sciences App eton .. 
13. Cochrane. C H. \Vonders of modern mechanism. L ippincott.. 
14. Crane, Stephen Red badge of courage. Appleton ... . ....... . 
15 D eland, E D Katnna \Vtlde . . . . . . . . . . . . .......... . 
16. Field, E ugene \Vttb t rumpet and drum. ~cribner ...... .. ... . 
17. Gladden. Washington Ruling ideas of the present age Houghton 
18 Gru:nell, G B Story of the indian Appleton. . . . . . .... . 
19. H all, B olton 1'b10gs as they are Small . . ..... .. ........... . 
20 H arris, J C. Salaam and his master H ough ton . ....... .... .. . 
21 H ill G L K1thenne's yesterda). Lothrop ..... . ..... .. .. . 
22. Howells, W D Rise of Sllas Lapham . Houghton ..... .... . . 
23 J ackson, H . H . Mamrn) Ttttleback. Little ............. . 
24. K ingsley, H enry Geoffry Ham lyn. v L Scribner .... ..... . .. . 
2S K ingsley H enry. Geoffrv Hamlin, v 2. 
26. Kilk, E 0 Dorothy Houghton..... . . . . . . . . . . . . . ..... . 
27 K nox , T W Adventures in Japan and China. Harper ...... . 
28 M ab1e, H W E.-"ays in literary interpretation. Do d. . ... . 
29 M acdonald. George Annals of a quiet neighborhood. Routledge 
30. M adden. E . A St• phen. Crowell ................ . ........ . 
31. M ajor Charles \\'h en knighthood was in flower. Bowen .... . 
32. M arlitt E In the -,h tll ingscou r t. Burt . . . . . . , ... . ... .. . . 
33. M athews, Wilham Getting on in the world. Sc. Jtt ........ . 
3-l. M atthews. B rander. His father's so n. Harper............ . .. 
35. M 1ller E . H . Captain Fritz Dutton .... . .......... . ..... .. . . 
36 M oulton, L . C In the garden of dreams. Little ............... . 
37 Ot1s, James \Vith Porter in the Ess(;'x . \Vilde .... . ........••. 
38. Pool, M . L . Roweny in Bos ton. Harper . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
39. R ichards, L E Five mice in a mouse trap. Estes .......... . 
40 R uskin, John Mornings in Florence. Estes .................. . 
41. S cott, S1r W alter Surgeon's daughter. Burt . . ...•. .. .. .. . . 
42 SonniChsen Albert Ten m onths a captive among the Filipinos. 
43. Stuhng. A H Torch bearer's of history . Nelson ........ .. . 
4-1 . Stoddard. W 0 Men of business. Scribner.. .......... . . .. · 
45. Sullivan. J W Tenement tales of New Vork Holt . . . . . · ·. 
46. Thackeray W M . Vanity fair. Cald\vell ................... . 
47 . T rollope Anthony Thackeray. Harper .... . . . ........ . 
48. Whiting L ilian. \Vorld beautiful. Little . .......... .... · ... . 
49. W ister Owen Red men and white . Harper ................. . 
50. W oolson C F Mentone, Cairo and Corfu. Harper ... ...... . 
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0 1. Amicis, E dmondo de. Morocco. Putnam . . . . . . . . . . . . . . . . ... $ 
J 2. A ustin, J . G. David Alden's daughter. Houghton . . . . . . .. . 
0 3. B arrie, J . M . Little minister. American Publishing Co ......... . 
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0 i. 
0 8. 
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0 1. 
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B lackstone, H arriet. New pieces that will take prizes. Hinds .. . 
B lanchan N eltje Nature's garden. Doubleday ..... ......... . 
B lanchard, A E . L,yal lass. \Vilde . ......... ............ . . . . 
B rook s, E S True story of the United States. Lothrop ...... . 
Brow ning Oscar. History of educational theories. Kellogg .. 
Champney. E . W . Anneke. Dodd . ................ . . . . . . . . . . 
Cooper, J . F . Last of the Mohicans. Crowell. ............... . 
Corson, H iram. Aims of literary study. Macmillan .... . ..... . 
D 1ckens. Charles. Great expectations. Macmillan ............ . 
• 
D IXon, T homas, jr. Leopard's spots. Doubleday .... : ........ . 
D rake. S A . Making of the great West. Scribner ........ .... . 
E aton Seymour. Up to date business. Doubleday . . ... .. ... . 
E liot, George. E ssays and Leaves from a note book. Harper .. . 
F airbanks. A rthur. Introduction to sociology. Paul ......... . 
8. F ord I N Tropical America. Scribner.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
9. H ale, E E Jr. James Russell Lowell. Small ............... . 
$ !0. H arrison B enjamin. View~ of an ex-president. Bowen ...... . 
5 ~ 1. H arte. Bret. Heritage of Dedlow Marsh . Houghton ........... . 
0 ~2. H illis. N . D Right Jiving as a fine art. Revell . . . . . . . . ..... . 
1) ?3. H olland, J G. Nicholas Minturn. Scriboer.... . . . . . . . . ... . 
0 N. H olmes 0 . W Over the teacups. Hough ton .. . . . . . . . . . ..... . 
H owells W D \Vorld of chance Harper .................... . 
~ ~6. H ugo V icto1 Ninety-three. Crowell. .................. ... .. . 
~ ?7. J ackson, H H Ramona. Little.... . ......... :. . . . . . . . ..... . 
5 ~8. K ingsley, H enry. Austin Elliot. Scribner . . . . . . . . . . ....... . 
W. K rout, M H Alice's visit to the Hawaiian Islands. Am. B. Co. 
)'). L ong W . J . Fowls of the air. Ginn ..................... . ... . 
31. L owell, J . R. Poetical works. Houghton . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
32. L ytton, E B Caxtons. Routledge ........................... . 
33. M adison D olly. Memoirs and letters. Houghton. . . . . . . . . . .. . 
35. 
) 36. 
) 37. 
5 38. 
? 39. 
) 40. 
1 41. 
~ .4 2. 
1 43. 
~ -!4. 
; 45 
~ 4G . 
• 
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47 . 
48. 
49. 
so. 
M alory, T homas Boy's King Arthur, ed. by Lanier. Scribner. 
M arlitt, E. Gold Elsie. Lippincott . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
M oulton, R. G. Short introduction to the literature of the Bible. 
M ulock D M . J ohn Halifax. Harper ................... .... .. 
Ot1s J ames Toby Tyler Harper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
P aine, A B Heaco n pnze medals. Baker. .... . .............. . 
P ost, W K ~mith Brunt. Putnam . . . ..... ....... .... . 
P 1·octor, R A Other worlds than ours. Appleton . . . . . . . . . . . 
P yle, H oward Men of iron. Harper.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
P yrnelle, L , C Diddie, Dumps and Tot. llarper ............ . 
R oosevelt, T heodo1·e. Hunting trips of a ranchman. Putnam .. 
R opes, J. C. fl'irst Napoleon. Houghton ........ .............. . 
S hipman, L. E . D 'Arcy of the Guards. Stone . . . . . . . . . . . .. . 
Smith, M . P . W . Jolly good times. Little ..... .. ... ... , . ...... . 
S paulding, J . L . Opportunity. McClurg .......... ...... ...... . 
T omlinson E . T . In the hands of the red coats. Boughton ... . 
Twain , M ark Sketches . American Publishing 
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LIBRARY No 32. 
1. Armstrong, Edward. Lorenzo de Medici. Scribner . . . . . . .... $ ISO 
2. Bacheller, Irving Eben H olden. Lothrop . . . . . . . . . . . . . . . 1.50 
3. Barnard, Charles. First steps m electnctty. .Maynard.......... 60 
4. B arr, A E L10n 's whelp. Dodd .. .. . ____ . _............. l.SO 
S. B enn ett & Adeney. Btble story Macmillan . . . . . . . . . . . . . . . . 1 SO 
6. Brooks, E . S Story of the 19th century. Lothrop . . . . . . . . . . . l.SO 
7. Byers, S . H . M . ~1arch to the sea. Arena Pub. Co .. ·.. ..... . 12S 
8. Cervantes S aavedra, M iguel de. Don Quixote. Lane ... ....... 1 SO 
9. Chambers, R W . Cardigan. Harp~r . . . . _..... ...... . . . . 1 SO 
10. Cooper. J F . Last of the Mohtcanc; Caldwell . ........... . . . . 1.00 
11 Cox Mrs J F . Home thoughts. Barnes .. . . . . . . . . . . . . l.SO 
Creelman, J ames. On the great highway. Lothrop............ 1.20 
D avis, R H In the fog Russell .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l.SO 
14 Dix & H arper. Beau's comedy Harper . . . . . . . . . . . . . . . l.SO 
1?. 
13 
1S Edgeworth, M arie, & others. \Vaste not, want not Heath ..... .20 
16. Famous adventures and pr1son escapes Century.. . . . . . . . . . . . 1 50 
17 F arquhar. A nna Professor's daughter. Doubleday...... . ..... 1.50 
18 
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20 
21 
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39 
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so. 
F iske, L . R Choosing a lifework. J en 01ngs . . . . . . . . . . . . . . .90 
Godfrey, Elizabeth Windmg road Holt . . . . . . . . . . . . . . . . . l.SO 
Going, M aud. With the wtld flowers. Raker . . . . . . . . . . . . . . . . 1.00 
Gould, Sabine Baring-Crock of gold Page . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 SO 
H ay. J ohn Castilian days. Houghton . . . . . . . . . . . . . . 1.2S 
J erome, J . K . Three men in a boat Rand .... .. ... . . . . . . . . . 1.00 
Knowlson, T . S . Art of success. Warne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.00 
L arn ed, L . H . Hostess of to-day Scribner . . . . . . . . . . . . . . . 1.50 
L eighton, R obert. Ptlots of Pomona. Scribner.. .. . . . . . . . . . . . 1. 50 
L incoln, J G. Unwllhng maid. Hou~hton . . . . . . . . . . . . 1.2S 
L orimer, G H Letters from a self-made ml!rchant. Small.... 1 SO 
L ucas, E . V . & Elizabeth \Vhat shalJ we do now: Richards.. 2.00 
L ukin, J B')v engtneers. Putnam ...... - . . . . . . . . 1.25 
M arryat, Frederick Masterman Ready. ~:facmillan .......... l.SO 
M atthews. B rander Study of Amertcan literature . Am. B. Co. 1.00 
M ason & L ang Parson Kelly Longmans . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.50 
M erriam, E . W Str Jefferson Nobody ~lcCh:rg . . . . . . . . . . . 1 25 
M onroe, K1rk Brdhren of the coast. Scribner . . . . . . . . . . . . 1. 25 
M usgrave, G. C Under three flags 10 Cuba. Ltttle ........... . 2.00 
F 1 50 N orris, rank. Ptt Doubleday......... . ....... · ........ · 
Oppenh1em. Nat an. Care of the child in health. .\facmillan. . 1.25 
Paterson, Arthur. Cromwell's own. Harper . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.50 
Perry. Nora. Flock of boys and girls. Little . . . . . . . . . . . . . . . . . l.SO 
P oe, E A GJid·bug. Estes .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . . .. .50 
R alph, Julian War's brighter side. Appleton.......... ...... 1.50 
1 ? .. Scott, Sir Walter. Abbot Macmtllan ................. . · · · · · --:> 
Shaw, F L . Castle Blair. Little.. ......... ............ ....... 1 00 
Smith, M P . W Four on a farm L :ttle . ..................... 1.2S 
Story, Joseph. Constitution of U & American Book Co...... .90 
Stroog J osiah Ntxt great awakentng. Baker. . . . . . . . . . .75 
Thompson E Seton. Trail of the sandhill-stag. ~cribner . ... l.SO 
W atson, T E Thomas Jefferson. Small. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 00 
Woodbury G E . Edgar Allen Poe. Houghton ...... . . . . . . . . . . 1.25 
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Ellwanger, G H . Story of my house. Appleton...... . . .. . . 
Furneaux, W S Out door world. Longmans .. ............. . 
Gay, S. H. James 1\Iadison. Houghton ...... . . . . . .... .... .. . . 
George, H B Battles of Engli~h history. Dodd ... . ...... .. . . 
Gilman , C P Concerning children. Small .... . . . . . . . . . . . . . .. 
Gladden , Washington Applied Christianity. Houghton . . . 
Gladstone, W E . Mtgbt of right. Lothrop. . . . . . . . ... ... .. 
Goss, W . L . Recollections of a private Crowell. . . . .. ..... .. 
Gray Maxwell Stlence of Dean Maitland . Appleton .. .. . ... . 
Hale, E E New England boyhood. Little . ..... . . ....... . .. . 
Harte, Bret Cressv. Houghton . . . . .. . .. .. . . . . . . ... . .. · . . · · 
Higginson , S. J . Pr10cess of Java. Houghton . . . .. . ... . . .... . 
H i llis, N . D . Great books as life teachers. Revell . . . ... .. ... . 
Holland J G. Seven oaks. Scribner. ... . ........... . .. · . . .. . 
Howells , W D. Poems. Houghton ...... . ... .. .. .. .... ... ... · 
Irving, Washington Adventures of Captain Bonneville.. . .. 
Jacobs. Joseph Celtic fairy tales Putoam . .... .. .. . . .. - ... . 
J anvier, T . A. ~tories of old ~ew Spain. Appleton .... . . ... . 
J ohnston, Alexander. His tory of American politics. Holt . .. . 
X ein, D e B R . Sheridan's troopers on the border~. McKay ... 
L ad d. H 0 H tsto ry of the wa r '"·ith ~texico. Dodd . .. . . . ... . 
L ear, Edward. Nonsense books . Little .... . . .. ......... .. .. . 
Lyall , Edna. \Ve two. Burt.. .. . .. .. . .. . .. . .. .. .. · .. · · .. .. 
M eadowcraft, W . H . A R C of electricity. McKean . . . . . .... . 
M unro, N eil Doom Castle. Doubleday ...... .. . .... · . · · · 
P ancoast, H S Introduction to American literature. Holt. .. . 
Peck, H. T Adventures of Mabel. Dodd.. ... .. . . . . · · · · · · · · · 
Pidgin , C F . ~tephen Holton. Page .... . ... ..... · · · ·. · · · · · · 
R alph, Julian On Canada'~' frontier. Harper .... ..... · . . . . . . 
R eade, Charles. Cloister and the hearth . Caldwell .. . . .. . .... . 
Scott, Sir Walter. Keni lworth. Caldwell . . .......... . ... . .. . 
Sidney, M argaret. Adventures of Joel Pepper. Lothrop . .. .. . . 
S tevenson, R. L \Vrecker. Scribner .. ... . . .. . . . ... · ·. · .... . 
Stoddard, W 0 Gid Granger. Lothrop ... . . . . . . . . . . . . ... · · 
Tsar a nd h is people. Harper .... ...... . .... .. ....... .. - - .. 
T wain, Mark. Prince and pauper. H a rper ........ .... · . · · · · · · 
W allace , Lew. Beo-Hur. Harper ............. .. .. .. ...... .. 
White , W. A . Court of Bayville. McClure ..... . ..... . . · · · · 
Zangwill , I srael. '.Master. Harper . . ...... ·. . . . . . . . . . · · · · · · · · 
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A bbott, J S . C. David Crockett. Dodd . . . . . . . .............. $ 
B amford, M . E . Look-about club. Lothrop . . ................ . 
Barr, A . E . Fee• of clay. Dodd. . . . .................... · · · 
B lack W i lliam '::>trange adventures of a phaeton. Harper ... . 
Blackmore R D L Drna Doone Caldwell ................ . 
B owne, E . S . <.T.rl 's life eighty years ago ~cribner ........... . 
Clark, E B . Hirds of lakesid'"' and pratrte. Mumford ......... . 
Coffin, C. C Boys of '76. Harper . . . . . .... . .. . ....... . 
Coolidge, Susan. New Year's bargain. Ltttle ..... . ...... . . 
Cooper, J F . Mtles Walhngford. Putnam . . . . . .. ......... . .. . 
D tckens, Charles Story of httle Nell. Dana ................ . 
D odge, G. H , & others. \Vhat women can earn. Stokes ..... . 
E ggleston, E dward. Household history of the U. S. Appleton 
F arrington, M V . Tale~ of King Arthur. Putnam .... . ...... . 
F iske, A K Midnight talks at the club. Fords ..... . .. . . . .. . 
F isk e, J ohn Amencan pol •tical ideas. Harper ...... .. . . ..... . 
F oote, M H . Cup of trembling. Houghton ........ . .. . . . ... . 
H arland, Marion. Complete cook book. Bobbs . .. . .... . .. . ... . 
H arte, Bret. Three partners. Houghton . ............. . . . ... . . 
H earn, L afcadio. 'l'wo years in the French \Vest Indies. Harper 
H 1gginson & Bigelow. American sonnets. Houghton.. .. . .. 
H illis, N D . Quest of happiness. ~lacmillan . ... . ........... . 
H inton, J ames . .\lystery of pain. DeWolfe ............ · · · . . . 
H ope, Anthony Captain Dieppe. Doubleday ..... . .... . ... . 
H ough, E merson Girl at the half-wa) house Appleton . .... . 
H ugo, Victor Les m iserables. Burt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · · 
I rving, W ashington. Crayon miscellany . Crowell ..... ..... . . 
J amison, M rs C V . Toinette's Phillip. Ceo tury ... . ........ . 
J ewett , S . 0 ':\:atlve of \Vinby. Houghton ...... .. . . ..... . . . 
J udson, H P Europe in the nineteenth century. Scribner .. . 
K nox, T W . D >g stories and dog lore. Cassell.... . . . . . . .. 
M arz1als, F. T Life of Victor Hugo. Scribner ...... . ........ . 
M athews, F. S Familiar trees and their leaves. Appleton . . . . 
M ariwether, L ee Tramp trip Harper . ........... . . . ... . .. . . 
M iller, E . T \Vhat Tommy did Donohue . .. . .... • ... . .. . ... . 
Morse, J T Thomas Jdierson. Houghton ..... . .. . .. ... .. . 
M unroe, K 1rk. Derrick Sterling. Harper . . . . . . . . . . . . . . .. . 
P arker, Gilbert. Right of way Harper....... . ...... . . . 
P e1rault, Charles Tales of Mothe:r Goose. Heath . ... . .... . 
Plympton A. . G Robin's recruits. Little ... .. .. . .. .. ...... . 
R aymond, W alter. Tryphena m love Macmillan .. . . . . .... .. 
R hoades, H E Around the world. Lothrop . .... . . . . ... . 
R obinson H . P Letters on landscape photography. Scoville . 
Smtth, F R Caleb \Vest. Houghton . . .. . .... . .... ... .. .. .. . 
Sneddon G S. Uocas. Heath . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · ... . 
S tock ton, F R . Young master of Hyson Hall. Lippincott. .. . 
T hw1ng C F. 
W a rman Cy. 
W ells, H G 
W ood, H enry 
• Reading of books Lee . ............. . . .. ... . 
Story of the ra1lroad. Appleton.... . . . .... . 
\Vonderful visit. Macmillan .... . .. . ..... . .. . .. . 
God's image 10 man . 
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Ba ngs, J K Boommg of Acre Hill. Harper ...... . . . ...... . . . $ 1. - 1 l. 1 
Ba rlow , J ane. Maureen's fatrlDg. ~Iacmillan .. . ... ... ..... .. . ~ ~ . 1 
Barrie, J M . Little m10tster. Burt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.00 3. 1 
B ou vet, Marguerite Bernardo and L:turette. McClurg . . . . . 1. 00 4. 1 
Brook s. E. S. Godson of Lafayette. Wilde.. . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 50 5. ) 
Butler, W. F . Char lee; George Gordon. Macmillan .. . . . . . . . . . . . 75 6. ] 
Carroll, H oward. Twelve Americans. Harper...... . . . . . . . . . . . . 1. 75 7. 1 
Coffin, C. C Drum·beatof the Nation. Harper .. .. . . ..... .... 2 00 8. 1 
Crampton. F E . Frida) 's chtld. Dutton...... .. .. . . . . . . . . . . . . 75 9. 1 
D icken s , Charles. Our mutual friend. Burt. . ....... . ..... . .. 1. 00 1 
D rummond, H enry Tropical Africa. Scribner.... . . . . . . . 1. 00 1 
Ely, R T Problems of today. Crowell.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 50 c 
Frederic, H arold. Marsena. Scribner... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 00 13. c 
Griffis, W E . Pllgnms in their three homes. Houghton .. .. . . . 75 14. c 
H arland, M anon \Vhec Grand mamma was new. Lothr op.. . 1. 2S IS. ( 
H arte, B ret Openings in the old trail. Hough ton . . . . . . . . . . . l. 25 16. c 
H ays. W . J Pnncess Idleways. Harper . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 li. c 
H eadley, P . C. Women of the Bible. Lee.... . . . . . . . . . . . . 1. 00 18. ( 
H igginson, T . W . Concerning all of us. Harper.... . . .. .. .. . . 1. 00 19. I 
H ughes T homas Torn Brown at Rugby. Caldwell . . . . . . . . 1. 25 20. I 
J udson H P Growth of the American nation Macmillan . ... 1. 00 21. l 
K ing, P auline Christ10e' s career. Appleton ... . . . . . . . . . . . . . . 1 . SO 22. 
1 K ingsley, H enry Leighton court. Scnbner.... . . . . . . . . . . . . . . 1 Ou 23 . 
1 Knox , T . W Horse stories. Cassell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 00 2t 
1 L aut, A . C Heralds of emptre. Appleton . .. . . . ........... ... I .SO 25. 
1 L ee, Albert T ommy Toddles. Harper.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 2S 26. 
1 L ong W . J Beas ts of the field Gmn .. .. . .. .. .. . .. .. . .. 1. 75 27. 
1 D I ?" Maclaren, Alexander. Conquering Christ. uttoo . ..... . . . . . . . -:> 28. 
1 
--Marhtt, E Little moorland princess. Lipptocott.. . . ... . · · · · .I:> 29. I 
I 1 ? " M artin, A nnie. Horne life on an ostrich farm . App etoo . · . . ·. · -:> 30. I 
M erriman, H S Grey lady. ~Iacruillan.. . ...... .. . . .. .. .. 1.50 31 . I 
M ill, J S On hberty. Loogmans .......... .... . . .... · · · · · · .50 32. 
1 M iller 0 T Bird lover in the \Vest. Houghton . . . . . . . . . . . . . . . 1. 25 33. ! 
M owry, W A ~I arcus \Vhi t mao. Silver . . .. .. . .. . . . .. . . . .. · 1. 50 34, 
1 M u1ock D M. John Halifax. Caldwell . . .. .. . . .. .. . . . . . . . .. . 1. 00 35. ( 
P ennell E. R . To gipsyland . Century .. . . . .. .... . . ... .. · · · · 1.50 36. l 
Porter, N oah. Books and reading. Scribner. . . . . ...... .. . . ... 2 .00 37. 
1 Prime, W C. Among the northern hills. H~rper.. . . . . . . . . . · 1. 00 38. 
1 Radestock, P aul Habit. Heath..... . . . . . . . . . . . . ·. · · · . · · · · 75 39. S 
R aymond, W alter. In the smoke of war. Macmillan . . . . . . . . . . 1. 25 to. S 
R uskin John Ethics of the dus t. l\Ierrill . . . . . . · . . .. . . . . · 75 u. S 
Scollard, Chnton Son of a tory . Badger . . . . . · · .. · · · · · · · · 1. 50 42. S 
Shorthouse, J H . John Ioglesaot. Macmillan . . . . . . . . . . . . . 1. 00 4J. S 
Smith, M P. W J oily good ti rnes at school. Little . . . . . . . . . . . 1. 25 4
4 1 Stoddard, W 0 Talking leaves . Harper ... .. .. . .. · .· .. ... ·. .80 45 " 
1. 50 ~ Swan M . E . Oatsy. Noyes . . .. · · · · .. · .. .. · · .. · · · · · .... · · · 4S 
1 Vance, J I. Young man four-square. Revell ... . ... · · · · · · · · · .35 47. 
1 Van Dyke. J C How to judge of a picture. Eaton . ... · · · · · · · · €0 4S. l 
Vawter Clara Rabbit's raasom. Bowen ..... . ....... · · · . · · · · l. 25 49, ~ 
W illiams. H S Story of nineteenth ceo tun· science. Harper.. 2. 50 SO 
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Abbott, J S C. Daniel Boone. Dodd ...................... .. $ 
Alcott, L M Old-fashioned girl. Little ................. .... . 
Am icis. E dmonda de. Constantinople. Putnam ............. . 
Atkinson P h1lip Electricity for everybody. Century ....... . 
B ird, I . L ~1x months in the Sandwich islands. Putnam . .... . 
Bishop, M C Prison life of Marie Antoinette. Scribner ..... . 
B ]OriJson. Bjornstjerne. Arne. Macmillan ................... . 
Black, William. Princess of Thule Harper ............. . 
B olton, S K Our devoted friend the dog. Page ............ . 
Brooks, N oah. Lem Scribner ............................... . 
B utterworth, H ezekiah. In the days of Jefferson. Appleton .. 
Camp & D eland Football. Houghton.... .... . ......... . 
Chadwick , F E. , & others. Ocean steamships. Scribner ..... . 
Champfleury, p eud. Faience violin. Appleton ............... . 
Coffin, C C Old times in the colonies. Harper ............ . 
Crawford, F M In the palace of the king. Macmillan ....... . 
• 
Curtis, G. \V. Prue and I. Harper ............. _ .......... ... . 
Curtis, W E . Capitals of Spanish America. Harper ...... .... . 
Davis, R H. In the fog. Russell..... . ......... .. .... . 
D u Cha1llu, PauL Stories of the gorilla country Harper .... . 
E ggleston , Edward. Hoosier schoolmaster. Judd ........... . 
Ehzabeth and her German garden. Burt .... _ ... . ........... . 
F aunce, D W. Resurrection in nature Randolph . . . .. . 
Flammarion, Camille. \Vonders of the heavens. Scribner .... . 
F orbush, W B Hoy problem. Ptlgrim press ................. . 
H alle, E rnst von. Trusts in the U S Macmillan . . . . . . . .... . 
H ar rison, Mrs. B urton. Virginia cousin. Century ...... . .... . 
H arte Bret Colonel ~Harbottle's chent. Houghton ......... . 
Ingersoll E rnest. l ee queen. Harper ....................... . 
L ossing B J . Two spies. Appletqn .............. .... ....... . 
Lubbock, J ohn. Pleasures of life. Macmillan ............... . 
Lynde, F rancis. Helpers. Houghton ......................... . 
Mother Goose rhymes I jungles and fairy tales. Altemus ...... . 
N ewton, R . H . \Vomanhood. Putnam ..................... . 
Ormsbee, A B . House comfortable. Harper.... . . . . . . . . . . . . . 
P erry, N ora. Another flock of girls. Little .............. . .... . 
R ichards L . E . Three Mc,rgarets. Estes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
R oosevelt, Theodore. Hunting trips of a ranchman. Putnam 
S1monds, A B American song. Putnam ................... . 
Smyth, J . K Footprints of the Savior. Little .............. . 
Stevenson B E . Soldier of Virgima. Houghton ........... . 
Stockton, F R Jolly fellowship. Scribner ................... . 
Stoddard, W 0 U. S. Grant. Stokes ....................... . 
Taylor I M I. Anne Scarlett. McClurg.... . . . . . . . . . . . . . .. 
Thompson. E Seton- \Vild animals I have known. Scr tbner .. 
Thwaites R G Afloat on the Ohio. Doubleday .. _____ ... . 
Topehus, Zachanas Times of Gustaf Adolph. McClurg ..... . 
Weyman, S J . Under the red robe. Longmans ..... • . ..... 
W Jggin, K D . Cathedral courtship. Houghton. . . . . . . ...... . 
Wilk1ns M E . Under studies. Harper ............ ,. , .•.••.• 
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Aspinwa ll, A licia Short stones for short people. Dutton ..... $ 1 SO • ! 
A uerbach, B erthold On the hetghts Burt........... . . . . . . . 1. 0. · ! 
Barr , A . E . Bow of orange ribbon Dodd............ ........ 1.• ! 
• B arrie, J . M. \Vindow tn Thrums Burt. ... .. . . . . . . . . . . . . . . 1.1 • ! 
B each, D N . Newer religious thtnking Little . . . . . . . . . . . . 1. 2. 1. C 
B eard, D C. American boy's handy book. Scribner . . . . . . . . . 2 00 16. C 
Black , William . 8'our MacNtcols. Harper . . . . . . . . . . . . . . . . . SO 7. C 
B oy esen, H . H . Mammon of unnghteousness. Lovell........ 1.2S 8. C 
Burroughs, J ohn. Signs and seasons Houghton . . . . . . . . . . . 1 25 9. 0 
Cable, G. W . Cavalier. Scribner . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . SO 10. t 
Channin g, B . M . Wi01fred West. Wtlde . . . . . . . . . . . . . . . . 1 00 11. E 
Church, A J . Stories from English htstory. Macmtllan. . . . . . 1 2S 12. E 
Collingwood, H arr y Log of a prtvateersman. Scribner . . . . 1 SO 13. E 
Connor, R alph Sky ptlot. Revell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2S It ~ 
Cook e , G. W . George Eliot. Houghton..... . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 00 r· ( 
Corson, J uliet. Practtcal Amertcan cookery. Dodd...... . . . . . 1 00 ~. I 
D e W et, C. R . Three year's war. Scribner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 SO l . I 
D ix, B . M . Making of Chnstopber Farringham Macmillan... 1. 50 lo. I 
E ggleston, G C Master of \Varlock. Lothrop .... . . . . . . . . . 1. SO ~9. I 
E liot, George. Mill on the Floss Burt.. .. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 1 00 !0. I 
Good read tog for home and school. Leach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 l. J 
Grahame, K enneth. Golden age. Lane . . . . . . . . . . . . 1 00 22. ! 
H artwig, George Sea-monsters and sea-btrds. Longmans . . . 1.00 f3. I 
H ughes, Thomas. Tom Brown at Rugby. Ginn . . . . . . . . . . . .45 t!. b 
I nman, H enry. Ranch on the Oxhtde Macmillan. . . . . . . . . . . 1. 00 es. b 
I rving, W ashington. Bracebndge hall. Putnam .... ... . . . . . . 1 SO 6. 11 
J ack son, H . H . Centu,-y of dtshonor. Little . . . . . . . . . . . . . . . . 1. SO 7. 11 
J anvier, T . A . Aztec treasure-house. Harper . . . . . . . . . . . . . . . . 1.50 B. ?I 
J enness, T R P10kee and her people Lothrop ..... ......... 1. 50 ). 11 
J ordan, W . G MaJesty of calmness. Revell .... . . . . . . . . . . . . . . 30 0. D 
K tng, Charles Cadet days. Harper ........ ... .. .. . .. . .. . .. . l. 25 l. t 
K ipling, R udyard Jungle book. Century . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.50 2. } 
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Abbott, A . B. Frigate's namesake. Century .................. $ 1. 00 
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Burnham, C L . 11iss Archer Archer. Houghton .... .. . . .. . . 1.2S 
Cox, Palmer Browmes at home. Century................ . . . . 1. SO 
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Garland, H amlin . Eagle's heart. Appleton . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 50 
Gaskell, E C. Cranford. Crowell. .. .. .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 1. 00 
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H illis, N D Mao's value to society. Revell....... ...... ..... 1 2S 
H owells, W D Foregone conclusion. Houghton...... ... . .. 1 50 
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R unkle, B ertha. Helmet of Navarre. Century . ............... 1.50 
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Shaler, N 8 Aspects of the earth. Scribner........ . . . . . . . . 2 50 
Smith, F H Tom Grogan. Houghton.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 50 
Stevenson , R L . Studies of men and books. Scribner...... 1. 25 
Stoddard, W . 0 . Dab Kmzer. Scribner............ . . . . . . . . . . 1. 00 
Thayer, W . M Turnmg pomts in successful careers. Crowell 1. 50 
Thompson, E Seton- Biography of a grizzly. Century.... . . 1. 50 
Twam, Mark Ltfe on the Mississippi. Century . . . . . . . . . . . . . . 1. 75 
Van Dyke, H enry Ruling passion. Scribner . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 25 
W ilkins, M . E . Madelon . Harper............ ... .... .... ..... 1. 25 
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Crock ett, S. R. Cleg Kelly. Appleton ...................... . 
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Herrick , C. T . Housekeeping made easy Harper .......... . 
Herrick , S . B . Earth in pait ages Harper ... __ ............ . 
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Hoyt, D . L . Barbara's heri tage. Wilde ............ ......... . 
James, Henry. Spoils of Poynton. Houghton. .... . . . ..... . 
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R alph , Julian. Ch1cago and the World's Fair. Harper ..... . 
Scott, Sir Walter Keni lworth. Caldwell ................. . ·.·· 
Scudder, H E . George Washin2'ton. Houghton ............ . 
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Stevenson, R . L . Kidnapped. Crowell ..................... · 
Stowe, H B Uncle Tom's cabin. Houghton ............... . 
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42 Tynan, K athanne Dear Irish girl. McClurg ..... .. .... .. .. · 
43 Van der H oogt, C W Story of the Boers. Harper .. ..... · . · 
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Muller, Mrs M ax. Letters from Constantinople. Longmans.. 1 75 
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Pyle, Katharine. Counterpane fairy. Dutton . . . . . . . . . . 1 25 
Reed, B. B . Modern house plans. Orange Judd Co . . . . .. . . . . 1.00 
R ichards, L E . Three Margarets. Estes.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 25 
Riley, J. W . Child rhymes. Bowen . .. .. .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. 1. 25 
Russell , W C. Horatio Nelson. Putnam . ..... . . . . . . . . . . . . . . 1 50 
Stevenson, R . L . Familiar studies of men and books. Scribner 1 25 
Stimson, F . J . Mrs. Knolly's and other stories. Scribner . ... . . I. SO 
Tapper, Thomas Music talks with children. Presser.... . . . . . . 1. 25 
Tennyson, Alfred. Poetic and dramatic works. Houghton .... 2. 00 
Twain Mark. Life on the Mississippi. Harper. . . . . . . . . . . . . . . . 1. 75 
Van Dyke. Henry Gospel for an age of doubt. Macmillan. ... 1. 25 
Van Dyke. J C. How to judge of a picture. Eaton......... . . . . 60 
Vincent, Frank. In and out of Central America. Appleton.... 2. 00 
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17. Ell1ot, D . G Game birds. Harper . ............... . .......... . 
18. Fisher, S G. True Benjamin Franklin. Lippincott .......... . 
19 Frazer, R. W British India. Putnam . ..... . .............. . 
20 Garland, H amlin. \Vayside courtships. Appleton ........... . 
21. Harte, Bret. Argonauts of North Liberty. Houghton ..... . 
22 Henderson, C. H Educatton and the larger hfe. Houghton .. . 
23. Higginson, T . W . Cheerful yesterdays. Houghton.... . ... . 
24. H owells, W . D . Story book. Scribner .... ...... _ ..... . .... . 
25. Janvier, T . A . In the Sargasso sea. Harper .. .............. . 
26. King, Charles Cap tam Dreams. Lippincott . ... . ...... . ... . 
27. L ang. Andrew. Red fa try book. De \Volfe.... . . . . . . . ..... . 
28 Lat1mer, E . W . Spain in the ntneteenth century. McClurg . . 
29 L ent, W . B . Across the country of the little king Bonnell .. 
30 L odge, H C. Story of Revolution, v. 1 Scribner ... . .. . ... . 
31 L odge, H C. Story of Revolution, v . 2. 
32 Maartens, Maarten Her memory. Appleton . .. ........... . 
33 . M eriwether, L ee Afloat and ashore on the ~1edtterranean. 
34. M erriman. H . S. Roden's corner. Harper ................ . .. . 
35. M oore, Charles North\vest under ~hree flags. Harper .. . .... . 
36. M orley, John Oliver Cromwell. Century ........... . ..... .. . 
37. Munroe, Kirk Raftmates. Harper ...................... . 
38 P aine, A B Llttle lady, her book. Altemus . ................ . 
39 P arker, Gilbert. Adventurer of the North. Macmillan . ...... . 
40 R oth, Filbert. First book of forestry. Ginn ................. . 
41. Sewell, Anna. Black beauty . Burt .. ................. .. ... .. 
42. Shattuck, H . R Advanced pa rl imentary rules. Lee . . ... .. ... . 
43 . Stones by foreign authors : German. Scribner .. ...... . ...... . 
44. Stowe, H B ~Iinister's wooing . Houg hton ................. . 
45. Stuart R. McE. Sonny. Century .... .... . ..... ......... .. 
46. Van Dyke. J C. Nature for its own sake . Scribner . . . ..... . . 
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Adams, Brooks. America's economic supremacy. Macmillan.~ 1. 2S 
Alcott, L . M. Shawl-straps. Little . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 00 
Austen , Jane Sense and sensibility. Burt... . . . . . . . . . . . . . . 1.00 
Barr. A E . Remember the Alamo. Dodd . ....... . ........... . 75 
Baskett, J. N . At you-all's bouse. Macmillan . ............... I. SO 
Budsall, K . N . How to make money. Doubleday. . . . . . . . . . . . 1. 00 
Birrell. Augustine. Life of Charlotte Bronti). Scribner...... . . 1.00 
Black William. Adventures of a house boat. Harper . ........ 1. SO 
Blackmore, R . D . Springhaven. Harper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 SO 
Bower, J . A How to make com ruon things. Young. . . . . . . . . . 1 00 
Bronte Emily. \Vuthering heights. Harper... . . . . . . . . . . . . . . . 1. 00 
Brooks, N O'lh. Fir~t across the continent. scribner.... . . . . . . . 1. SO 
Browning, Oscar . Life of George Eliot Scribner. . . . . . . . . . . . . . 1 00 
Cesaresco E M . Liberation of Italy. Scribner.... . . . . . . . . . . . 1. 75 
Crawford, C H . Land of the Montezumas. Clarke . ... . . . . . . . . 1 00 
Davis, R H . Cuban and Porto Rican campaigns. Scribner... 1 SO 
Deland, E . D . Successful venture. Wilde.... . ................ l.SO 
Dickens, Charles Christmas stories. Macmillan . . . . . . . . . . . . . . 1. 00 
Dressel'. H . W . In search of a soul. Putnam.................. 1. 2S 
Ehot G· ·orge. Adam Bed e. Doubleday . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. SO 
Fiske, John. Darwinism and other essays . Houghton......... 2.00 
Garland, Hamlin. Mem her of the third house. Appleton . ..... . 1. 2S 
Gibson, W . H . Sharp eyes. Harper.. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 50 
Hale, L . P . Peterkin papers. Houghton.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 50 
Isobel, pseud. Plain needlework. New Amsterdam Book Co... . 50 
K1ng, Charles. Initial experience. Lippincott . . . . . . . . . . . . . . . . . 7S 
Knox, T . W . In wild Africa. \Vilde . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . 1. SO 
Larcom Lucy. New England girlhood. Houghton . ......... . . 1. 25 
Laut. A C Story of the trapper. Appleton . , . . . . . . . . . . . . . . . 1. 25 
Lincoln, Mrs. M . J . Bo-; ton cookbook. Little . . . . . . . . . . . . . . . . 2 00 
Michie, P . S. General McClellan. Appleton . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. SO 
Ohphant, N igel. Siege of the legations in Pekin. Longmans . . 1. SO 
Paine, A . B . \Vanderings of Joe and little Em. Altemus . ..... . 7S 
Palmer, L A Oriental days. Haker.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 00 
Parker, Gilbert. Battle of the strong. Houghton............. 1 SO 
Pierson, C. D. Among the farm-yard people. Dutton.......... 1. 00 
Reade, Charles. Griffith Gaunt. Estes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 SO 
Rexford, E . E . Flowers, how to gro\V them. Penn.... . . . . . . . . . SO 
Richards, L. E Peggy. Dana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 2S 
Saintsbury, George Short his tory of English literature........ 1.50 
Scott, Sir Walter. Kenilworth. Estes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 50 
Stockton, F. R . Rudder Grangers abroad. Scribner . . . . . . . . . . 1 25 
Stodda1·d, W . 0 . 'J'wo arrows. Harper...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 
Stowe, H . B . Household papers. Houghton . . . ............... 1 SO 
Strong, Josiah. The times and you og men. Haker............ . 7S 
Tomlinson, E. T . Three young continentals. \Vilde...... . . . . . . 1. SO 
Vaa Dyke , l-l enry. Gospel for an age of doubt. Macmillan.... 1 25 
Wagne1, Charles. Youth. Dodd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 2S 
Waterloo, Stanley. Story of Ab. Doubleday................. 1 SO 
Woolson, C. F. Dorothy. Harper . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2S 
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Sidney, Margaret Judges' cave. Lothrop.......... ....... ... 1.50 
SienkieWlcz, Henryk Pan Michael. Little......... .... ... .... 1.50 
Smith, Alexander. Dream thorp. Page .............. . . . . . . . . . . 1. 25 ~ 
Soule, Henrietta I go a-mar keting. Little....... . . . . . . . . . . . 1.50 e 
Stelzle, Charles. Workingman and social problems. Revell.... . 35 . E 
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D ick ens Charles. David Copperfield. Burt .................. . 
Dye, E E Conquest. McClurg . ... . .................... . 
E astman C A Indian boyhood. McClure .................. . 
E ggleston. G. C Bale marked circle .X.. Lothrop . ........... . 
Garland, H amhn. Captain of the Gray-horse troop. Harper .. 
Glasgow , Ellen Battle-ground. Doubleday ........... . ...... . 
H abberton, J ohn Caleb \Vright. Lothrop .................. . 
H ewett, G M A Open air boy. Longmans... . ............ . 
H 1gg1nson T W Henry \Vadsworth Longfello\v. Houghton. 
H ill L C Marton's experiences. Educational Pub. Co ...... . 
H osmei, J K History of the Louisiana purchase. Appleton .. 
H owells, W D Literature and life. Harper . . . . ...... . 
Kingsland M rs Burton. Etiquette for alloccasions Doubleday 
K 1pling, R udyard. Just so stories. Doubleday ............... . 
L a ng A ndrew Book of romance. Long mans ..... . ........ . . 
L ongfellow, H W Complete poetical works. Houghton .... . 
Miller. M H . Brook book. Doubleday ...... .. .......... . 
P age, T . N Captured Santa Claus. Scnbner . ..... . .......... . 
P eppel, M S Maids and matrons of New France. Little ... . 
P otter, H C East of to-day and to-morrow. Century ....... . 
P oulsson, E milie Love and law in child training. Bradley .. . 
R aymond . E velyn Among the lindens. Little ... . .......... . 
R ayner, E mma. Free to serve. Copeland . . . . . . . ............ . 
R ichards, L E . Geoffrey Strong. Estes ..................... . 
R oberts C G D Kindred of the wild. Page ............... . 
R ouse, A L Under my roof. Funk .. ...................... . 
Sangster, M. E Talks between times. A mer. Tract Soc ..... . 
Shelton J . de F . Salt-box house. Baker .................... . 
Smith , F H ~"'ortu nes of Ohver Horn. Scri boer ............ . 
Smith. N A Three little Marys. Houghton . ..... . . . . . ....... . 
Strong, J os1ah. Times and young men. Baker.. . .......... . 
S tuart, R M cE . Napoleon J ackson. Century ............. . 
Sweetser, K D Ten boys from Dickens. Russell . ........... . 
Thomp son, A E . Brave heart Elizabeth. Lee ................ . 
Thwa1tes, R G Daniel Boone. Appleton . . . . . . . . . . . . ...... . 
Tomlinson. E T . Old [1,ort Schuyler. Griffith ............... . 
W agner, Charles Simple life. McClure .......•.............. 
W alker, J W G. Ocern to ocean McClurg ............... . 
W hitlock, Brand. 13th. district. Howen .. ... . ...... . ....... . 
Y oung, E. R . My dogs in the Northland. Revell. ........... . . 
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LIBRARY No 96. 
Allen. J . L. Mettle of the pasture. Macmillan ............... $ 1 50 1. 
Austen, Jane. Pnrle and prejudice Burt.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 00 ! 
Baker, R S Seen In Germany McClure.................... 2 00 S, 
Bangs. J K House-boat on the St) x. Harper............... 1 25 l. 
Bates K. L. American literature. Macmillan . . . . . . . . . . . . . 1. 50 ~. 
Besant & Rice. All sorts and condlttons of men. Burt . . . . . . . 1 00 t 
Bignell, Effie Mr Chupes and Miss Jennte Baker.......... 1 00 1. 
Brady, C. T Under tops'ls and tents . Scribner.............. 1 SO ~. 
Brooks, Edward Story of Ktng Arthur. Penn . . . . . . . . . . . . . . 1 00 ~. 
Brooks, Phillips. More abundant hfe. Dutton................ 1 00 t. 
Bunner, H . C Short stxes. Keppler. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 00 1. 
Churchill Winston Rtchard Carvel Macmillan . . . . . . . . . . . 1 50 ) 
Crane Stephen. \Vhtlomv1lle stones Harper . ............... . 
Custer E B Boy general. Scribner . ........................ . 
Downes W H Twe 1 ve great artists. Little ................. . 
Eliot. George. Romola. Crowell. . . . . . . ...................... . 
French. Allen Junior cup. Century . . . . . ... . ...... . 
Griggs, E H New humanism American Soc1et> Univ. Ext. 
Hall, Ruth. Golden arrow . Houghton . . . . . . . . ..... . 
Harris J C Chronicles of Aunt Minervy Ann. Scnbner . .. . 
Higgmson T . W Contemporaries. Houghton ........ . . . .... . 
Hillhouse L P . House plants De la .i\la r .......... . ..... . 
Howard , B W One summer. Houghton...... . . . . . . . ..... . 
Howe, M A de W Phillips Brooks. Small.... . . . ......... . 
Howells , W. D Modern instance. Houghton .... . ........ . 
Jenks. A . E Childhood of Jishib. A mer. Thresherman ...... . 
King , S H . Dog watches at sea Houghton . ... . ............ . 
Long . W. J . Secrets of the woods. Ginn .... . ..... . ....... . 
L ongfellow, H W Hyperion and Kavanagh. Houghton. . .. 
L udlow . J M . Deborah. Revell . .. .. ..... .. ........... . 
Malden Mrs. Charles Jane A us ten. Roberts ..... .. ......... . 
Mann , M E .Margo~. McClure ................ . ............ . 
Marden , 0 S Good mao ners. Crowell. ......... ..... ....... . 
Marlitt , E Bailiff's maid. Lippincott.... . ......... . ...... . 
N ewcomb, Simon Elements of astronomy Amer. Bk. Co .. . 
Otis. James Wtth Preble at Tl'ipoli. \Vilde . . . . . . . . . . . .. 
Parkman . Francis Struggle for a continent. Little . .... . .. . 
Riley, J. W. Farm rhymes. Bowen . . . . . . . . . . . . . ....... . 
R obinson, C M Improvements of towns and cities. Putnam .. 
R oosevelt & Lodge. Hero tales from American history ....... . 
R oss, E A ~octal control. Macmillan . . . ...... . . . ........... . 
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Stimson, F . J King Noanett. Scribner . . . . . . . . . . . . . .. . 
Sykes E C hrough Pers ia on a side saddle MacQueen ... . 
Taft , W H . Ci\·il gcvernmeot in the Philippines. Outlook ... . 
Thompson, E . Seton-. Lives of the hunted. Scnbner ........ . 
Timlow, E . W . Dorothy Dot. Dutton . ... . . . ............... · 
Tomlinson . E . T. Prisoner in buff. Griffith ... . ... . ........ · · 
Van Dyke Henry. Little rivers. Scribner .... . ............. . 
White. E. 0 . \Vben .Molly was six. Houghton ....... . ... . · ... . 
Zollinger, Gulielma. Maggie ~lcLanehan. McClurg ........ . 
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Atkinson, Philip. Electricity for everybody. Century ........ $ 1. SO 
Barrows , J H . \Vorld pilgrimage. McClurg . . . . . . . . . . . . . . . . 2.00 
Beard, D C Outdoor handy book. ~cribner............ .... 2.00 
Brown, H D Two college girls. Houghton.. . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 2S 
Carpenter , K E . Story of Joan of Arc. Lee . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
Coe, G. A Relig10o of a mature mind. Revell................ 1 3S 
Connor , Ralph Glengarry school days. Revell. ............. 1 2S 
Converse, Florence Burden of Christopher. Houghton. .. . 1 SO 
Cox, Mrs. J F Home thoughts. Barnes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 SO 
Dallin , C M ~ketches of great painters. Silver.............. .90 
Daskam , J D Madness of Philip. McClure .................. 1.SO 
D1az , Mrs A M . Polly Cologne. Lothrop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 00 
Dix & Harper Beau's comedy. Harper...... . . . . . . . . . . . . . . . . 1 50 
Dunne, F P Mr. Dooley in the hearts of his countrymen. 1 2S 
Gilder J B American idea. Dodd .............. . . . . . . . . . . . . 1. 20 
Gomg Maud With the trees . Baker.......... ....... . . . . . . . . 1 00 
Greene, F N Legends of King Arthur and his court. Ginn ... SO 
Hale , E E James Russell Lowell and his fr iends. Houghton 3.00 
Harland , H enry Cardmal's snuff box. Lane..... .. .. .. .. .. I. SO 
Howells, W D Ken tons . Harper.... .. . . .. .. .. .. . . .. .. .. .. . 1. SO 
K eller, H elen Story of my life. Doubleday....... . . . . . 1. SO 
Latimer, E W Last years of the nineteenth century. McClurg 2. SO 
Laut, A C Story of the trapper. Appleton.... .............. 1. 25 
L eWis, Alexander. Manhood-making. Pilgrim Press . . . . . . . . 1.00 
L onm er , G H . Letters of a self-made merchant to his son . . . . l.SO 
L owell J R . Poetical works. Houghton .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 SO 
Mowbray, J . P . J ourney to nature. Doubleday . . . . . . . . . . . . . 1 50 
Mulock, D. M J obo H alifax. Burt.......... . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . 00 
Munroe, Kuk Flamingo feather. Harper . ....... . . . . . . . . . . . . 60 
Nesbit, E. Red house. Harper.................. . .. . .. .. .. .. .. 1 50 
Pnce, W L . Home building and furni shing. Doubleday . ..... 1.00 
R ICe, A C (R egan) Lavey Mary. Century.................. 1 00 
Rhs, J. A Making of an American. Macmillan .... ..... . . . 2 00 
Roosevelt & Grinnell H unting in many lands. Forest. ...... 2 SO 
St N icholas V. 26, pt 1. Century . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 4 . 00 
St N1cholas V. 26, pt 2 
Shambaugh, B . F . History of the constitution of Iowa. Hist. D pt. 1 00 
Smith, F. H. Fortunes of Ohver Horn. Scribner . . . . . . . . . . . 1.50 
Spencer, Herbert. Facts and comments. Appleton........... 1.50 
Stalker, James ~even cardinal virtues. Amer. Tract Soc.... 75 
Tarkington, Booth. Monsieur Beaucaire McClure.... . . . . . . 1. 25 
Thompson, E Seton-. Biography of a gnzzly Century . ..... 1 50 
Thwaites R G Down historic watenvays. ~lcClurg . . . . . 1 20 
Tomlinson , E . T . In the camp of Cornwallis. W1lde . . . . . . . . . l. SO 
VanVorst, Mrs J ohn & Marie. Woman who to1ls. Doubleday. 1.50 
Ward, M rs Humphry Lady Rose's daughter. Harper.... . . 1. 50 
Webster M e1win. Calumet K. Macmillan. .................. 1 SO 
• Wiggin, K D Diary of a goose girl. Houghton ... . ........ . 
Winnington, L aura. Outlook story book. Outlook ........... . 
Wright, M 0 . Tommy-Anne Macm11lan ......... ............ . 
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LIBRARY No 98. 
Alderson, Barnard. Andrew Carnegte, the man and his work .. $ 1.40 1. 
1. 50 2· 
1. 00 3· 
1.00 {. 
Barbour, R H Land of joy. Doubleday . . . ' ............ . 
Barnard, Charles. The door in the book. Revell . . . . . . . . .. . 
Baum, L . T . Ltfe and adventures of Santa Claus. Bowen .. .. 
Bennett, John . Baran by Lee. Century . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
Blanchan, N eltje. How to attract the birds. Doubleday ..... . 
Brooks, Geraldine Romanc~s of colonial days Crowell .... . 
Butterworth, Hezekiah. Brother Jonathan. Appleton ....... . 
Child, C T How and why of electricity. Van Nostrand .... . 
Cox, Palmer Another Brownte book. Century . . . . . . . . . . . .. 
Crawford, F . M Cectlta. Macmtllan.... ...... . . . . . . . . .. 
Crawford , M. C. Romance of old New England rooftrees. Page. 
Dean, J . B Cross of Christ in Bolo-land. Revell .......... . 
Du Chaillu, Paul In African forest and jung1e Scribner ... . 
1 50 5· 
1.35 6. 
1. 2517. 
1 25 8. 
1 00 9. 
1 50 lO. 
1 50 ll. 
1. 20 2• 
1. 00 3. 
• 1. 50 '%, 
Ely, H . R Woman's hardy garden. )Iacmtllan _........ . . . . 1. 75 :~, 
F isk e, John New France and New England. Houghton...... 1 65 6. 
Flower, Elliot. S pollsmen. Page. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 50 17 · 
Forman , J. M . Journey's end. Doubleday . . . . . . . . . . . . 1 50 18. 
Fox, Johnjr. Ltttle shepherd of Ktngdom Come. Scribner.... 1 50 l9 .. 
Gates, Eleanor. Btography of a pratrte girl Century . . . . . . . . 1. 50 
1
20. 
Gibbons, W . F . Those black diamond men. Revell..... . . . . . . 1. 00 21. 
G 'l R R H 1 25 2~. 1 son, . . In the mornmg glow. arper... . ......... . 
Gladden, Washington. Social salvation. Houghton . . . . . . . . . 1 00 23. 
Harris, J . C. Gabriel Tolhver. McClure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 50 24. 
Hawthorne, Nathaniel. Scarlet letter. Houghton . . . . . . . . . . . 1. 00 
H eath, L M. Etghty good ttmes out _of doors. Revell........ . 75 · 
Howells, W . D Flight of Pony Baker. Harper ............ . 
Humphrey, A R Summer journey to Braztl. Bonnell ... .. . . 
Hyde, W D . Practical ethtcs. Holt ..... ............. ....... . 
L ong, W J Following the deer. Ginn ...................... . 
L ubbock, A B Round the Horn before the mast Dutton ... . 
M arden, 0 . S Young men entering busmess. Crowell ....... . 
M ason, A E . W . Four feathers. Macm tllan. . . . . ........... . 
Mathews , Wtlham. Conquenng success. Houghton...... . .. 
Mowbray, J P . Tangled up m Beulah land. Doubleday ..... . 
Otts , James . With Perry on Lake Erie. Wilde ... ~ .......... . 
Palmer, G H Nature of goodness. Houghton _ ............. . 
Pancoast, H S. lntroductton to English literature. Holt. .... . 
Pettingill, L illian. Toilers of the home. Doubleday ......... . 
Ph!llips, D G. Golden fleece. McClure ........ -- ........... . 
R eed Myrtle Lavender and old lace. Putnam ............. . 
Riley, J . W Book of joyous children. Scribner . ............ . 
R oche, J J Her Majesty the King. Russell ................. . 
Rogers, J. E . Among green trees . .Mumford ................ .. 
Tappan, E M In the days of Queen Victoria. Lee .......... . 
Timlow, E . W . Cricket. Estes ........ . ................... ··· 
1. 25 
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1. 00 46 
2.50 47. Waddington M K Letters of a diplomat's wife. Scribner ... 
Wiggin K D . Half a dozen housekeepers. Altemus...... . .. 
Woodberry, G. E. Nathaniel Hawthorne. Houghton .. . .. . . . 1.25 
Van Dyke, J. C. Meaning of pictures. Scribner.............. 1. 25 
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A dams Andy. Log of a cowboy. Houghton .................. $ 1.50 
A ldrich, T. B . Ponkapog papers. Houghton................. 1.00 
B acheller, I rving. Dariel of the Blessed Isles. Lothrop...... 1. SO 
BaHey, L . H . Nature study idea. Doubleday..... ...... ..... 1. 00 
B arbour R . H \Veatherby's inning. Appleton.... . . . . . . . . . . . 1. 25 
Barnard, Charles Tools and machines. Silver............... . 60 
B arr, W alter 5hacklett. Appleton............ .. . . . . . . . . . .. . 1 50 
Brown, A . R . Millionaire's son. Estes...................... 1 50 
Clement, E . W . Handbook of modern Japan. !\lcClurg...... 1 40 
Cox, P almer. Brownies abroad. Century.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 50 
Cutting, M S. Little stories of married life. McClure....... 1 2S 
D eland, E D 'l'hree girls of Hazelmere. \Vilde... . . . . . . . . . . 1 20 
Dickens , Charles Christmas carol. Estes.... . . . . . . . . . . . . . . . . . SO 
E hot, C W More money for the public schools. Doubleday.. 1.00 
Fisher S G. History of the American revolution. Lippincott.. 2. 00 
F ord, P L . \Vanted a chaperon. Dodd.... . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.00 
Greene, H omer. Pickett's gap. Macmillan .................. 1. 25 
H enderson , C H . John Percyfield. Houghton.............. 1.50 
H 1llis . N D Faith and character. Revell. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 
K elley , L E Three hundred things a girl can do. Estes.... 1.20 
K ingsley, Charles . \Vestward ho. Burt.... ................. 1.00 
L oomis, C B . Cheerful Americans. Holt........... . . . . . . . . . 1 25 
L ynch, Frederick. Enlargement of life. Putnam.............. 1 00 
M abie H W . Backgrounds of literature. Outlook........... 2.00 
M ason, C. A . L ily of France. Griffith.......... . . . . . . . . . . . . . . 1 10 
M iller, J oaqu1n J True bear stories. Rand. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 25 
M itchell, S W Comedy of conscience. Century............. 1. 00 
M orse, E S Glimpse of China and chinese homes. Little.... 1.50 
M owbray. J P Conquering of Kate. Doubleday.......... . .. 1.50 
Mowry, W . A & A M. American heroes and heroism. Silver .60 
N ewton , John Captain John Brown. \Vessels........ . . . . . . 1. 25 
N oyes, Carleton Enjoyment of art. Houghton . . . . . . . . . . . . . 1. 00 
P arloa, Mana Miss Parloa,s young housekeeper. Estes...... 1.00 
P eabody, F G Religion of an educated man. Macmillan..... 1 00 
R ainsford, W . S Preacher's story of his work. Outloo k ...... 1 25 
R ay, A . C N' athahe,s chum. L itt le................ . . . . . . . . • . 1. 20 
R oosevelt, Theodore & others. Ship of state. Ginn.... . . . . . 75 
Scidmore, E R Wtnter India. Century...................... 2.00 
Smith, F. H Colonel Carter's Christmas Scribn<:r....... . . . . 1. 50 
Stuart, R . M cE. George \Vashington Jones. Altemus....... .. 1.00 
Tappan, E. M . Robin Hood; his book. Little... ....... . ..... 1 .50 
Thurston, M N On the road to Ar<'ady. Revell..... . ........ 1 SO 
Thwaites, R G How George Rogers Clark won the Northwest 1. 20 
Tomlinson, E . T . \Vith flintlock and fife. Wilde.... . . . . . . . . . . 1. 20 
W ade , M H. Our little Philippine cousin. Page........ ...... .50 
W arner, A . B . \Vest Point colors. Revell...................... I. SO 
W atterson, Henry. Compromises of life. Fox.. . . . . . . . . . . . . . 1 50 
W esselhoeft L F . Jack the fi1e dog. Little .................. 1.00 
W 1gg1n, K D. Rebecca. Hough ton. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 2S 
W illiamson, C. N . & A M . Lightning conductor. H olt. .. • . 1. 50 
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1. Benton, C. E . As seen from the ranks Putnam ............... $ 1 25 
2. Beveridge, A . J . Russtan advance. H arper . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . 50 
3 . Brown, A J . New era in the Philippmes Revell..... . . . . . 1 25 
4. Butterworth, Hezek 1ah. Tales of Pan·Amencan countnes. . . . 1. 20 
5 Oarman, Bliss Kmship of nature. Page . . . . . . . . . . . . . . 1 . 50 
6 Cramer, Frank . Talks to students on the art of stud\ . Ba ker 1. 00 
7. Crawford, F . M . H eart of Rome. Macmlllan ......... , . . . . . . 1 50 
8. Crothers, S . M . Gentle reader . H oughton... . . . . . .. . . . . . . . 1. 25 
9. Deep in g, Warwick . Uther and Igrame Outlook..... .. .. .. . . 1 50 
10. Deland, Margaret Old Chester tales H arper.... . ........... 1. 50 
11 . Dix, B . M. L tt tle capttve lad. Macmtlla n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 50 
12 . Donnell, A. H . Camp Ftdehty g1rls. L ttle.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 20 
13 . Dye, E . E. ~fcLaughhn and old Oregon. McClurg . . . . . . . . . . . 1 50 
14. Eddy , A . J . Dehght the soul of art. Lippmcott. . . . . . . . . . . . . . . 1. 50 
15. Eggleston, Edwa rd. Hooster schoolmaster. Judd. . . . . . . . . . . . 1 25 
16. E ggleston, G. C First of the Hoosiers. Biddle . . . . . . . . . . . . . . 1 20 
17. Forbes, C. B . Ehzabeth 's charm string. Little . . . . . . . . . . . . 1 20 
18. Gordon, J . B . Reminiscences of the Civil war Scribner .. .. .. 3. 00 
19. Gulick , S . L . Evolution of the Japanese Revell.... . . . . . . . . . . 2 00 
20 . Haley , M . M. Dornfield c:ummer Lt tie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 20 
21. Harland, H en ry . My frtend Prospero. McClure... . . . . . . . . . . 1 50 
22. H em enway, H . D . How to make s hool garden,_ Doubleday.. 1. 00 
23 . Hill, Elizabeth. My wondt=>rful visit. Scnbner................ 1. 20 
24. Hodge, C. F . Nature study and life. Gmn.................... 1.50 
25. Hopkins , C. N . Home mechantcs Muon.... . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 50 
26. Hopkins, H M . The torch. Bobbs . ......................... 1 50 
27. H ough, Emerson. \Vay to the West. Bobbs............ . . . . . 1 20 
28. J ordan, 1J S Call of the twentieth century. Am. Unitar...... .80 
29 L ang, Andrew ~tory of the Golden Fleece. Altemus... . . . 75 
30 L eonard, M F . Pleasant street partnership. \Vilde........... 85 
31 London, J ack Call of the wild. Macmillan. . . . . . . . . . . . . . . . . 1.50 
32. P ack ard, W 1nthrop Young ice \Vhalers. Houghton .. ........ 1. 20 
33 P eary, J D. Chtldren of the Arctic . Stokes...... . . . . . . . . . . . . 1. 20 
34. R eed, M yrtle Shadow of victory. Putnam.... . . . . . . . . . . . . . . . 1. 50 
35 St. N icholas, v 30, pt. 1. Century . .. .. . .. .. .. . . .. . .. . .. .. . .. 4. 00 
36 S t N icholas, v. 30, pt. 2. 
37 . Sandys, E dw1n. !'rapper J 1m. Macmillan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 50 
38. Scott Su W alter An tiquary. Burt.......................... 1.00 
39 Spearman F H Daugh ter of a magnate. Scribner.... . . . . 1.50 
40 Thompson, E S eton -. Two little savages. Vou bleday. ..... 1. 75 
41 Vanderlip & Hulbert. ln search of a Siberian Klondtke...... 2.00 
4l Van D yke, H enry. J oy and power. Crowell. ............... . . 75 , 
43 W aliszewski K . R.omauce of an empress. Appleton . . . . . . . . . 2.00 
44 W arner, Beverley Young woman in modern lite Dodd..... .85 
45. W ebster, J ean. When Pd.tt}' went to colJege. Century . . . . . . 1.50 
46. W etmore, C H Out of a :fieur-de·lis. · Wilde . . . . . . . . .. 1.50 
47 . W h1te E 0 Le::~Jey L..hlitoo. Houghton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. 50 
48 W hiting, Lihan. Ltfe radiant Liule...... . . . . . . . . . . . . . . . 1 00 
49 . W right C. D Ethtcal pha .. es of the Jabvr questwn Am. Unilar 1.00 
50 W nght M 0 Uogtown .• \laccn1Han...... ..... ........ .... 1.50 
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JUVENILE LIBRARIES. 
• 
LIBRARY Jl. 
1. Alcott L M . Ltfe, letters and JOurnals. Little . . .......... .. $ 1.50 
2 Alcott, L M . Little wome n Ltttle . .. . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . 1. 50 
3 Andersen, H C. Fatry tales. Burt............... . .. .. . . .. .. 1.00 1 
4. Andrews , Jane. Seven ltttle sisters. Gmn .... . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 ~ . 
5. Ayrton, M. C. Chtld-hfe m Japan. Gnffi.th . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 50 ~ . 
6. Baldwin, James. Ftfty famous stories retold. Amer. Bk Co.. .35 · 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
1J. 
14. 
15. 
16 
17 
18 . 
19. 
20 
21. 
22. 
33. 
24. 
25. 
26. 
27 
28. 
2J. 
30 
31. 
32 . 
33. 
34 
35. 
36 . 
37 . 
38 
39 . 
40 . 
41. 
42. 
43. 
44. 
45 . 
46. 
47 . 
48. 
49 . 
50. 
Bamford, M. E. Talks by queer folks. L othrop. .. ... .. .. .... 1.25 6. 
Bible . Bible for children. Cen tury.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3.00 · 
Boyesen, H . H Boyhood in Norway. Scribner............... 1.25 7. 
Brooks, Dorothy. Stortes of the Red children. Edu. Pub. Co.. .40 
Brooks, E . S. Century book for young A mericans. Century... 1.50 
Burnett, F. H. Little Lord Fauntleroy. Scribner...... . . . . . . . 1. 25 
• Carroll, L ewis. Alice's adventures in Wonderland. Burt... .... . 75 .0. 
Chase, Annie. Stories from btrdland. v. 1. Ed. Pub. Co..... .40 l l, 
Chase, Annie. Stones from birdland. v 2 12. 
Defoe, Daniel. Robinson Crusoe. Public School Pub. Co.... . . . 40 13. 
Dodge, M . M Land of pluck. Century...................... . 1. 50 Lt 
Eggleston , Edward . Firs t book tn American history. . . . . . . 60 
Eggleston, G. C. Amencan war ballads and lyrics . Putnam.. 1 50 
Frost , W . H. Court of Kmg Arthur. Scribner.......... . . . . . 1. 50 h . 
Frye, A . E . Brooks and brook basans. Ginn .... . . . . . . . . . . . . . . . . 75 16. 
Gilman, Arthur. Magna Charta stones. Lothrop . . . . . . . . . . . . 1. CO 17. 
Glaskock , W . H. Stories of Columbta. Appleton............ . 1 00 18. 
Glave, E. J . In savage Africa. Russell . .. . . .. .. . .. . . .. . .. . 1.50 19. 
Griffis, W. E. Romance of Amertcan colonization. Wilde .... 1. 50 20. 
Guerber, H . A . Story of the Greeks. Amer. Book Co......... .60 2!. 
H awthorne Nathaniel. Wonder book. H oughton.. ..... ..... 1 25 
Holder, C. F . A long the Flonda reef. Appleton.............. 1. 50 
22 Humphrey , Maud Book of fairy tales. Sto kes . . . . . . . . . . . . . 1. 50 ~ 
Ingersoll, Ernest. Friends worth knowtng. Harper...... . . . . 1. 00 ~3. 
Jack son, H . H Letters from a cat. Ltttle . ... . . . . . . . . . . . . . 1. 25 ~: · 
J ewet t, S . 0 . Betty L etcester's Christmas. Houghton. . . . . . . 1 00 
50 26. K elly, M . A B . Short stones of our shy neighbors. ...... .... . . 
K teffer, H. M Recollections of a drummer boy. Houghton . 1 50 ~7. 
Kirby, Mary & Ehzabeth. Aunt Martha's corner cupboard.... .40 
L a Ramee, Louise de. Bimbi Lippmcott . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .50 
28
_ 
L ee, Mrs. Frank. Professor Ptn. Pllgnm Press . . . . . . . . . . . . . . 1 00 
2 Lincoln, J. G. MaJone's quest. Houghton . ............ . ...... 1. 50 3~: L ong, W . J . Ways of wood folk. Ginn. . ............. . ...... . 75 
3 Otis, James. S ignal boys of '75. E s tes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 1· 
P oulsson, Emihe. Through the farmyard gate. Lippincott . 1.25 32• 
Pratt, M L . Stones of colonial children. Ed. Pub. Co . . . . . . . 60 , 33 
St N ICholas, v . 21, pt. 1. Century . .... . ..... .. .... . ........... 4 .00 
St N icholas, v 21, pt. 2. 
Saunders M arshall Beautiful Joe. Amer. Baptist ....... . 
Sewell Anna Black Bea uty. Lothrop .. .•. •..• .. .... .... 
Stowe, H. B . Uncle '!'om •s cabin. Houghton...... . ..... ·. 
T omhnson, E T. \Vard Hia-the senior. A mer. Baptist . ... . . 
White, E 0 When Molly was six. Houghton .............. . 
W iggin, K. D . btory of Patsy. Houghton... . ..........•.... 
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SBCOND GRADK. 
Bass, Florence. Nature stories for young readers. Heath ..... $ 
Booth, M B ~leepy time stories. Putnam . . . . . . . . . . . . . .... . 
Howhston, M . H Cat-tails and other tales. Flanagan ....... . 
Morley, M . W . Seed-babies. Ginn ........................ .. 
Poulsson, Emihe. Child stories and rhymes. Lothrop ........ . 
Pratt, C S Buz-buz. Lothrop ............... · ...... · . • · · .. 
Pratt, M L. Legends of the red children. \Verner ........... . 
R 1chards, L. E . Four feet, two feet and no feet. gstes ....... . 
THIRD GRADB. 
Andrews, J ane. Seven little sisters. Ginn........ . ......... . 
Arnold & G1lbert. Stepping stones to literature. SilYer ...... . 
Baldwin, James. Fairy stories and fables. A mer. Bk Co ..... . 
Greene, F N Legends of King Arthur. Ginn ............... . 
Pratt, M. L . Stones of colonial children. Ed. Pub. Co ...... . . 
Stevenson, R . L . Child's garden of verse. Rand ....... . ... . 
FOuRTH GRADE. 
Brooks, E S True stories of Christopher Columbus. Lothrop 
M orley, M W . Bee people. McClurg ...................... . 
1,(( 7. Og den, R uth Loyal little redcoat. Stokes .................. . 
1.~ 8. Pratt , M L Northern Europe. Ed. Pub. Co ............... . 
1.~ 9. St. Nicholas, v 2S, pt. 1 Century ....................... · . 
r~ 0 St N lCholas, v. 2S, pt. 2 1. J'i • 
.~ l. Wnght, M. 0. Tommy-Anne. Macmillan .................. . 
J,.SC •? 
1.~ !J. 
1. ?' !4 . 
l, .. J ... 00 .::>. 
1:50$0 ~~: 
1 .
.40 
t.SO 28 
1 oo 29. 
}.50 30. 
• 75 31 . 
• 75 32 . 
J,25 33. 
.60 
4.00 
FIFTH GRADE. 
Coolidge, Susan. \Vhat Katy did. Little ..................... . 
H arris, J. C Uncle Remus. Appleton ....................... . 
J enks, A. E . Childhood rJf Jishib. Amer. Thresherman ..... . 
Mtller, 0 T First book of birds. Houghton .... . ........... . 
Ot1s, James To by Tyler Harper ...... . .................... . 
S chwatka, Frederick Children of the cold. Ed. Pub. Co ... . 
SIXTH GRADE. 
A ldr1ch, T B Story of a bad boy. Houghton ............... . 
Baldwu1, James. Story of Roland. Scribner ................. . 
Greene, H omer . Rtverpark rebellion. Crowell ............... . 
Munroe, Kuk Wakulla . Harper ....... . ............ · ....... . 
Stoddard. W . 0 Talking leaves Harper.... . . . . . . . . . . . . • .. 
W right, H C. Children's stones of American progress ...... . 
SEvENTH GRADE. 
34. Baker, R . S Boy's book of inventions. McClure ............. . 
,60 
}.00 
}.50 
}.25 
}.00 
.60 
3S. Brooks . E S Century book of famous A,mericans Century .. 
36. D1ckens, Charles. Christmas stories for children. Higgins .•.. 
37 E ggleston, Edward. Hoosier school-boy. Scribner . . . . ... . . 
38. M cCaskey, J P Franklin square song collection. No. 1 ... . 
39. M orr1s, Mrs. R C Dragons and cherry blossoms. Dodd .... . 
40. P eary, Mrs. J D ~ly Arctic journal. Contemporary ......... . 
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EIGHTH GRADE. 
A ustin, J . G. Standish of Standish. Houghton ..... .. ........ $ 
Bar nes, James. For king or country. Harper .... . . . . . . . . . 
1. 25 ), l 
1. 50 1 ] 
Ga.ye, Selma Great world's farm. Macmillan ............ . .. . 
Gibson, W H. Sharp eyes. Harper . . . . . . . . • . ... . . 
Ingersoll, Ernest Knocktng round the Rocktes. Harper .... . 
Sabin, H enry & E. L . Makmg of Iowa. Flanagan .......... . 
S eawell, M . E . Twelve naval cap tams. Scribner . . . . . . . . . . 
Thomp son , E Seton-. Wild a01mals I have known. Scnbner . 
Trow bridge, J . T . CudJo's cave. Lee...... . .......... . ... _. 
Zollinger , Gu lielma. Wtdow O'Callaghan's boys. McClurg .. 
LIBRARY J3. 
SRCO!'oi D GRADE. 
Davis, A . C. Stones of the United !:>tates. Ed. Pub . Co ..... $ 
F oulke, E E Braided straws. Stlver ....... _ ..... . .... . .. . . 
H olbrook, Florence Hi a watha primer. Houghton ......... . 
P oulsson, Emilie. In the child's world_ Bradley ........... .. . 
R ichards, L. E . Ftve minute stones Estes . . . . . ......... . . 
Scudder , H . E . Book of legends Houghton ...... . ..... . 
Smith, Gertr ude. Arabella and Araminta stones. Small. .... . 
W righ t, J . M . Sea-side and way-side Heath ..... .. ....... . 
THIRD GRADE. 
1. 00 ! ( 
2 . 50 ) J 
2 001.] 
1. 00 s. ~ 
. 60 ~ , 
2. 00 
1 50 
1 25 i I 
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] 
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. ] 
] 
40 . ] 
40 
. 40 
2. 00 4. 
1. 25 
.so 
1. 00 
. I 
tl. l 
~. ] 45 
~· , 
, 
9. B a ldwin, J a m es. Old Greek stories Amer. Bk. Co... . ..... 45 
10. Brown, K L . Plant baby and 1ts fnends. Silver ..... _....... 48 
11. J ack son, H H Cat stories. Little.......... .. . .. . . .. . . . .. . 2 00 
12. K irby M ary & E lizabeth Aunt Martha's corner cupboard. 40 
13. L ang, Andrew Blue fatry book. Longmans ...... -·········· 2.00 
14. L ucas, E . V . Book of verses for children. Holt. . . . . . . . . . . . 2. 00 
15. 
16. 
17. 
18 
19 
20 
21. 
22 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
FOURTH GRADE. 
F arrington, M V. Tales of King Arthur. Putnam . . ......... . 
H ale, E E Tales from Munchansen. Heath .... .......... . .. . 
H azard, B E . Earliest days in America Macmillan . . . . . . .. . 
J ohonnot, J ames Neighbors with claws an r'l hoofs Am. B. Co 
M iller, 0 T. Ltttle people of Asia. Du ton . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
P yle, H oward. Wonder clock Harper ..................... . 
R eddall F rederick. Bright boy,:,. Ed. P b. Co ............. . 
Sewell, A nna. Black Beauty. Lothrop ....................... . 
FIFTH GRADE. 
B eard. J C. Curious homes and their tenants. Appleton ..... . 
Butterworth. H ezektah. Zigzag journeys in Europe. Estes ... . 
Hughes R upert. Do, en from Lakerim . Ceo tury ........... . 
Jordan D S Matka and Kotik. \Vhitaker ........ ..... ..... . 
R ay, A C. Half a dozen boys. Crowell .• ..•. ... .. . ............ 
Sc.. N icholas 7 24, p 1 Cent ry . . . ...................... . 
St N icholas v. 24, pt 2 
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SIXTH GRADE 
Abbot, W . J . Naval history of the United Sates. Dodd ...... $ 3.7S 
Baker, R S. Boy's book of inventions. McClure . . . . . . . . . . . . 2. 00 
Church A J St a ries from English j .. tory. Macmillan . . . . . . 1. 00 
J udson H P . \~oung American. ~Iaynar . . . . . . . . . . . . . . . .. .60 
K ipling, R udyard J un le book. Century.................... 1 SO 
Tom linson, E . T . Boy officers of 1812 Lee.... . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 2S 
W iggin, K D . ~ird' s Christmas ca .. ol. Houghton............ .SO 
SEVENTH GRADR. 
1.2; • B rooks E S . American soldier. Lothrop .. .. .. .. .. . .. . .. . .. . l.SO 
Coryell, J R Diego Ptczon Harper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 2S 
Darwtn, C R . \Vbat Mr. Darwin saw. Harper . . . . . . . . . . . . . . 3 00 
. L overling A T . Stories of New York. Scribner..... . . . . . . . . 1. 50 
. May S opk1e. Joy bells Lee .. .. .. . .. . . . .. .. . .. . .. . .. . . . 1. 00 
. Morns. Charles. H istorical tales: Japan and China. Lippincott 1. 00 
. M unroe, K uk Coral ship. Putnam.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 25 
2.00 
?' 1. .. J 
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EIGHTH GRAI>R. 
Coolidge, Susan. Barberry bush. Little..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 25 
Griffis. W E Brave littl~ Holland. Houghton.... . . . . . . . . . . . . 1 25 
H arris, J. C Georgia. Appleton.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 50 
King 1 Charles Cadet days. Harper.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 25 
R epplier. A gnes Book of famous verse. Houghton........... 1. 2S 
W ard, H D . New senior at Andover. Lothrop . ... . . . . . . . . . . . . 1 25 
W right, M 0 . Four-footed Americans. Macmillan.... . . . . . . . 1 50 
0 
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LIBRARY J4. 
1 . A lton, E dmund Among the law-makers. Scribner.. . ........ $ 1 50 1. j 
2 
3. 
4 
5 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19 
20. 
21 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28 
29 
30. 
31. 
32 
33 
34. 
35 
36. 
37. 
38 
39. 
40. 
41 
-12 
43. 
44. 
45. 
-16. 
47. 
48. 
49. 
50. 
Baldwin, J ames. Old stories of the East. A mer Bk. Co. . . . . . . 45 2. J 
B arbour, H . H . Half-back. Appleton. . ......... . . . . . . . . . . . . . 1 50 8. 1 
Baylor, F . C Juan of Juanita. Houghton.......... . . •. . . . . . . 1.50 4. l 
B eard, D C. Jack of all trades. Scribner.... . . . . . . . . . . . . . . . 2. 00 5. l 
B eck with, M . H . In rnythland. Ed. Pub Co....... . ......... 35 6. 1 
B rook s, E . S . Under the tamaracks. Penn.................... 1 2S 7. l 
Burnett, F . H . Sara Crewe. Scnbner.... . . . . . . . . . . . 1 25 8. l 
B utterworth, H ezektah Ztgzag JOUrneys in the White C1ty . . 2. 00 9. 1 
Church, A . J Three Greek children. Putnam . .. . . . . . . . . . . . . . 1. 25 0. ] 
D iaz, M rs. A M . Polly Cologne. Lothrop. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 00 1. 1 
-D odge, M . M . Hans Brinker. Scribner . . . . . . . . . . . . . . . . 1 50 2 ( 
E ggleston, E dward. Hoosier schoolboy. Scnbner . . . . . . . . . . . . 60 3. ( 
Guerber H . A . Story of the Romans Amer Bk Co... . . . . . . . 60 i, ( 
H ale, E . E ~Ian wtthout a country. Little....... . ............ 50 • l 
H awthorne, N athaniel House of seven gables. Houghton.... 1 00 . l 
H enley, W . E Lyra heroica. Scribner............ . . . . . . . . . 1 25 ~. l 
H olbrook , Florence Hiawatha pnmer Houghton........... 40 . l 
H umphrey, F A Ho\\ New England was made. Lothrop... 1 25 
I rvmg 1 W ashington. R1p Van \Vinkle and other A mer. essays 25 !O. 
J ohonnot 1 J ames. Friends 1n feathers and fur. Am. Bk Co... 30 !I. 
J udson, H P . Young Amertcan. Maynard.. . . . . . . . . . . . . . . . 60 !2. · 
Xing, Charles. Trooper Ross Lippincott . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 00 23. 
K ingsley, Charles. Water bab1es. Macmillan . . . . . . . . . . 1 25 24. 
K irby, M ary & E lizabeth. World by the fireside Nelson . . . 1. 75 25. 
L amb, Charles & M ary. Tales from Shake"peare. Caldwell.. 1 00 ~G. 
M oore & N ichols Overhead Lothrop.... . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 25 27 , 
M orley, M W . Song of hfe McClurg . ... . . . .. . .. .. . .. .. .. . . . 1 25 2s: 
M ulock, D M Adventures of a brownie . Burt . . . . . . . . . . . . . . 75 
N inde, M L . \Ve two alone in London. .Mc~lurg . . . . . . . . . . . 1 .50 
N ordhoff; Charles. Sailor life on a man of war. Dodd.. . . . . . . 2. 00 
Ogden 1 R uth. Hts little Royal Highness. Dutton .. . . . . . . .. . . 1. 25 
P age, T N Two little Confederates. Scribner.. . . . . . . . . . . . . . . 1. 50 
P roudfoot, A . H . Child's Christ-tales Flanagan.... . . . . . . . . . . 1. 00 
R eed, H T . Cadet life at Vlest Point. Reed . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 50 
R ichards, L . E Joyous story of Toto. Little . . . . . . . . . . 1 . 00 
R oosevelt & L odge Hero tales of American history. Century 1.50 
St. N icholas, v. 22, pt. 1 Century................ . ........... 4.00 
St. N icholas, v. 22. pt 2 9. 
Seawell, M . E. Decatur and Somers. Appleton . . . . . . . . . . . . . 1. 00 40, 
Shinn, C H Stor} of the min e. Appleton . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 50 4l, 
Smith. A D Through unknown African countrie$'. Arnold... 3. 75 4? 
-. Starr, Fredenck On the hills. Lothrop .... . . . ........... . .. · 1. 25 43 
Stoddard, W 0 Among the lakes. Scribner . . . . . . . . . . . . . . 1.00 4\: 
Valle, C M . Or- utt girls. \Vilde .. .............. .... .. · · ·.... 1.50 45. 
Wade, M H Our little brown cousin Page . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 45. 
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5. K ingsley, Charles. Heroes. Macmillan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 25 
5. L amb, Charles. Adventures of Ulysses. Ginn . ................ 30 
1.25 7. La M otte-F ouque , Frederick. Undine. Heath...... . ...... . . 35 
}.25 3. Lang, Andrew Nursery rhyme book. \Varne . • . • . . . . . . . . . . . 2 . 00 
.ij 3. May , Sophie Qu10nebasset girls. Lee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 2S 
}50 0. Our Country East. Perry Mason . .................... SO 
2.00 1. P aine A B Beacon pnze medals. Baker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 25 
I ? ~ ~· 
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2. P eary, J D Snow baby. Stokes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 20 
3. P erry, N ora Ho pe Benham Little.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 50 
·4 . Pyle, H oward . Story of Kmg Arthur. Scribner......... . ..... 1 SO 
IS. Richards, L E Peggy. Estes.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2S 
i6 . Rocheleau, W F . Great American industries; manufactu 1 es . .. 50 
i7. St. J ohn, T . M How two boys made thetr electrical apparatus. 1 00 
18. Schwatka, Frederick . In the land of cltff dwellers. Ed. Pub. Co. 1 2S 
19. Seawell , M E Vtrginia cavalier . H arper . . . . . . . . . . . . . . . . 1 50 
1 00 ~o. Sprague W . C Napoleon Bonaparte. \Vesc;els....... . . . . . . . . . 1 .00 
}.50 H . Stevenson R . L Ktdnapped. Scnbner............. .. .. . .. . l . SO 
3.75 12. Stockton, F . R . Young master of H yson Hall. Lippincott. . ... 1. 00 
}.25 13. Stoddard W. 0 . Red mustang. Harper . .... . . . . . ... . . . . . . . . . 60 
1.00 U . Tappan, E M I o the days of Queen Elizabeth. Lee.... . . . . . . . 80 
1 50 !S. Trowbndge, J T Jack Hazard Coates... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 25 
50 !6. Wallace L ew. Ben·Hur Harper............................. 1.50 
1 00 -17. W eed, C M Seed travellers. Ginn...... .. .. . . . .. . .. . .. .. .. .40 
1 20 48. W esselhoeft. L. F . Jack, the fire dog. Little.............. . .. 1.00 
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Andrews, Jane. Stories of my four fnends. Ginn ......... ... . 
Ayrton, Mrs M C Child -life in Japan Heath . . . . . . . . .. . 
Barbour R H. \Veatherby's inning. Ap.·leton ..... . ....... . 
Barnes James Hero of Erie Appleton . . . . . .............. . 
Bartlett, L L Anima is at home A mer Bk Co... .. .. . . .. . . 
Beal, W J Seed dispersal. Ginn.... . . . . . . . .. . ... .... . 
Bignell, Effie 1\.f r. Chupes and Mi<:s J ennv. Baker . .... .... . 
Brooks, E S Story of our war \vith Spam. Lothrop . . . . . 
Butterworth, Hezek iah In the boyhood of Lmcoln. Appleton. 
Church, A J Ptctures from Roman life and story. Appleton. 
Coolidge. Susan Eyebright. Little . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cox, P a lmer. Brownies , tht::ir book. Century ............... . 
Davis. R. H . Stories tor boys. Scnbner . ..... . ..... . ........ . 
Donnell, A . H Camp t- idelity girls. Little ......... . ........ . 
Du Chaillu P aul Country of the dwarfs. Harper . .......... . 
Eggleston. G C Strange stories from his tory. Harper . . .. 
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Henty, G A . Lion of St. ~lark. Burt ........ .... ....... . .. .. 
Htll, C T . Ftghtiog a fire Century .......... . ..... . ....... .. 
Horwitz, C. N . Fairy-lure . Lothrop . ....... . . ..... . ... . ... . 
Jackson . H . H Bits of talk for young folks Little . . .... . . . 
Keary, Annie . York a n d Lancas ter rose. Macmillan ...... . . . 
King, C. F . Rocky mon ntains and Pacific slope. Lee ......... . 
Lang, Andrew True s tory book . Loogmans . .. .. .......... . 
L a Ramee, Louise de. Bim bi. Ginn. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Lillie, L C. Household of Glen Holly. Harper ..... . .. . ..... . 
O'Shea, M V Six nursery classics . Heath . ......... . . ...... . 
Perry, W C. Boy's Odyssey . ~lacmillan . . ... . .............. . 
P ierson, C D. Among the meadow people. Dutton .. . ...... . 
Prince Uno. Doubleday ... . ... . ... . .. . ............. · · · · · · · 
Pyle Howard. Men of iron. Harper .. .. ................... · · 
Richards, L. E . Queen Hildegarde. E s tes .......... · ....... · 
St John, T . M . H ow two boys made their electrical apparatus 
Scudder, H . E . Book of legends. Houghton.... . ........... · 
Seeley, E . E . Brant and Red Jacket. Dodd ......... . . .. · ... . 
Stevenson , R. L . Treasure island. Scribner ................. . 
Stoddard W 0 Two arrows. Harper. . . . . . . . . . . . ......... · · 
Tappan, E M In the days of Alfred the Great. Lee ........ . 
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Thompson, M aurice. Boys ' book of sports. Century ... . ..... . 
Tomlinson, E . T. Three young coo tinentals. \Vilde ....... · ·. · 
Trowbndge, John. Three boys on an electrical boat. Houghton 
W aite, H. R. Boy's workshop. Lothrop...... . . . . . . . . . . · · · · · 
Waterloo, S tanley. Story of A b. Doubleday . .. . ....... . ... · · 
Wiggin, K D Rebecca. Houghton .... .. ....... ... · · · · · · · · · · 
Wilson, L . L . W . His tory reader. Macmillan ................ . 
W orld of wonders. Appleton . . ....... . ... .... .. ··.····· · ··· ·· · · 
Y oung. Gerald. Chunk, Fusky and Snout. Burt... . ..... · · · · 
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